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GENERAL AND ADMINISTRATIVE ACTIVITIES
T h e  V e c t o r  C o n t r o l  a n d  I n v e s t i g a t i o n s  B r a n c h  w a s  o f f i c i a l l y  o r g a n i z e d  
o n  O c t o b e r  5 ,  1 9 5 1 ,  b y  o r d e r  o f  t h e  M e d i c a l  D i r e c t o r  i n  C h a r g e .  T h e  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  n e w  B r a n c h  w e r e  f o r m e r l y  t h e  E n g i n e e r i n g  a n d  E n t o ­
m o l o g y  B r a n c h e s  a n d  t h e  p l a g u e  s t u d i e s  a n d  i n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  W e s t  
a n d  H a w a i i  w h i c h  w e r e  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  L a b o r a t o r y  B r a n c h .  
T h e  B r a n c h  i s  c o m p o s e d  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h i e f  a n d  s e v e n  S e c t i o n s .  
D r .  G e o r g e  H .  B r a d l e y  w a s  d e s i g n a t e d  a s  C h i e f ,  M r .  C h r i s  A .  H a n s e n ,  
D e p u t y  C h i e f ,  a n d  M r .  J o h n  S .  W i l e y ,  A s s i s t a n t  C h i e f  ( O p e r a t i o n s ) ;
T h e  P o s i t i o n  o f  A s s i s t a n t  C h i e f  ( i n v e s t i g a t i o n s )  h a s  n o t ,  a s  y e t ,  b e e n  
f i l l e d .  T h e  S e c t i o n s  a n d  S e c t i o n  C h i e f s  a r e  a s  f o l l o w s :
F l y  C o n t r o l  a n d  I n v e s t i g a t i o n s  -  M r .  J .  H .  C o f f e y  
M a l a r i a  I n v e s t i g a t i o n s  -  M r ,  M .  H .  G o o d w i n  
M o s q u i t o  C o n t r o l  a n d  I n v e s t i g a t i o n s  -  M r .  R .  F .  F r i t z  
P l a g u e  I n v e s t i g a t i o n s  ( S a n  F r a n c i s c o )  -  D r .  V .  B .  L i n k  
( D r .  L i n k  w i l l '  b e  r e p l a c e d  b y  M r .  F r a n k  M .  P r i n c e  
o n  F e b r u a r y  1 ,  1 9 5 2 . )
•  R o d e n t  C o n t r o l  a n d  I n v e s t i g a t i o n s  -  D r .  C a r l  0 .  M o h r  
T h o m a s v i l l e  F i e l d  S t a t i o n  -  D r .  D a l e  R .  L i n d s a y  
W a t e r  R e s o u r c e s  ( S a l t  L a k e  C i t y )  -  D r .  S t a n t o n  J .  W a r e
I n t e g r a t i o n  . o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  f o r m e r  h e a d q u a r t e r s  E n g i n e e r i n g  
a n d  E n t o m o l o g y  B r a n c h e s  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  w i t h  l i t t l e  d i f f i c u l t y  
a s  c l o s e  l i a i s o n  h a d  b e e n  m a i n t a i n e d  b e t w e e n  t h e  t w o  B r a n c h e s  i n  t h e  
p a s t .  I n  N o v e m b e r ,  t h e ' p h y s i c a l  t r a n s f e r  o f  p e r s o n n e l  a n d  o f f i c e  
e q u i p m e n t  w a s  c o m p l e t e d ,  a n d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  q u a r t e r  t h e  n e w  B r a n c h  
w a s  f u n c t i o n i n g  a s .  a  u n i t .  .
A d m i n i s t r a t i v e  ,
I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S u p p l y  S e c t i o n  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  B r a n c h ,  
s u r v e y s  o f  s u r p l u s  a n d  u n s e r v i c e a b l e  a u t o m o t i v e  a n d  o t h e r  e q u i p m e n t  
i n  S t a t e s  w h e r e  t h e  r e s i d u a l  s p r a y  p r o g r a m  h a d  b e e n  o p e r a t e d  w e r e  
c o m p l e t e d  a n d  a r r a n g e m e n t s  m a d e  f o r  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  s u r p l u s  a n d  
u n s e r v i c e a b l e  i t e m s .
I n t e g r a t i o n  o f  t h e  f i l e s  o f  t h e  f o r m e r  E n g i n e e r i n g  a n d  E n t o m o l o g y  
B r a n c h e s  i s  i n  p r o g r e s s .  A  s u b j e c t - n u m e r i c  s y s t e m  i s  b e i n g  u s e d  w h i c h  
p r o m i s e s  t o  b e  v e r y  s a t i s f a c t o r y  f o r  o u r  p u r p o s e s .  V a r i o u s  a d m i n i s ­
t r a t i v e  p r o c e d u r e s  w e r e  a p p r o v e d  b y  t h e  B r a n c h  C h i e f  a n d  S e c t i o n  
C h i e f s ,  a n d  a l l  p e r s o n n e l  w e r e  f u r n i s h e d  c o p i e s  o f  t h e  n e w  p r o c e d u r e s ,  
A  c e n t r a l  s o u r c e  f o r  B r a n c h  o f f i c e  s u p p l i e s  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  d e ­
c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  r e q u i s i t i o n s  s u b m i t t e d  t o  t h e  S u p p l y  S e c t i o n .
M r ,  E m e r s o n  R .  B a k e r  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  B r a n c h  o n  J a n u a r y  1 ,
1 9 5 2 ,  f r o m  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  a n d  a p p o i n t e d  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r .
D i s a s t e r  A i d  a n d  F a c i l i t i e s  P l a n n i n g  •
I n  D e c e m b e r ,  S a n i t a r y  E n g i n e e r  ( R j  P o r t e r  A .  S t e p h e n s  w a s  p l a c e d  i n  
c h a r g e  o f  d i s a s t e r  a i d  a n d  f a c i l i t i e s  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
B r a n c h ,  r e p l a c i n g  S a n i t a r y  E n g i n e e r  D i r e c t o r  F r a n k  R .  S h a w  w h o  w a s
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t r a n s f e r r e d  t o  R e g i o n  I  C D C  a c t i v i t i e s .  M r .  J o h n  P .  Z u r l o  w a s  a s s i g n e d  
t o  a s s i s t  M r .  S t e p h e n s .
" n s a sD i s a s t e r  A i d :  T h e  d i s a s t e r  a i d '  e q u i p m e n t  f o r m e r l y  l o c a t e d  i n  J f e u « « .
C i t y ,  K a n s a s ,  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  T o p e k a  F i e l d  T r a i n i n g  S t a t i o n .  
O t h e r  e q u i p m e n t ^ o n  l o a n  i n  t h e  K a n s ' a s - M i s s o u r i  f l o o d  a r e a  w a s  r e t u r n e d  
o  p o i n t s  o f  o r i g i n .  T h e  t r a n s f e r  o f  e q u i p m e n t  t o  T o p e k a  c o m p l e t e d  
■ h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f i v e  s t o c k p i l i n g  c e n t e r s  f o r  s u c h  e q u i p m e n t .
T h e  l o c a t i o n s  a n d  a r e a s  s e r v e d  a r e  a s  f o l l o w s :  •
B o s t o n ,  M a s s .  ( e q u i p m e n t  s t o r e d  a t  N e w t o n ,  M a s s . )  -  S t a t e s  
i n  R e g i o n s  I ,  I I ,  a n d  I V ,  e x c e p t  K e n t u c k y  
A t l a n t a ,  G a .  -  S t a t e s  i n  R e g i o n s  I I I  a n d  V I ,  p l u s  K e n t u c k y  
T o p e k a ,  K a n s .  -  S t a t e s  i n  R e g i o n s  V  a n d  V I I  "
D a l l a s ,  T e x .  ( e q u i p m e n t  s t o r e d  a t  T y l e r ,  T e x . )  -  S t a t e s  i n  
R e g i o n  V I I I '
S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a  -  S t a t e s  i n  R e g i o n s  I X  a n d  X .
A  p r e l i m i n a r y  s h o w i n g  o f  m o t i o n  p i c t u r e  f o o t a g e  o f  t h e  K a n s a s - M i s s o u r i  
f l o o d  a r e a ,  a t t e n d e d  b y  a p p r o x i m a t e l y  5 0  C D C  a n d  r e g i o n a l  p e r s o n n e l  
w a s  a r r a n g e d  i n  o r d e r  t h a t  s u g g e s t i o n s  m i g h t  b e  m a d e  f o r  t h e  i m p r o v e ­
m e n t  o f  t h e  f i l m  f o r  t r a i n i n g  p u r p o s e s .  A  r e q u e s t  w a s  m a d e  f o r  n e g a ­
t i v e s  o f  p i c t u r e s  r e l a t i n g  t o  f l o o d  c o n d i t i o n s  a n d  p o s t - f l o o d  a c t i v i t i e s  
f r o m  t h o s e  w h o ^ p a r t i c i p a t e d  i n  f l o o d  w o r k  i n  t h e  K a n s a s - M i s s o u r i  
T h e  p i c t u r e s  w i l l  b e  u s e d  i n  d e v e l o p i n g  t r a i n i n g  a i d s .
x r e a ,
A ^  t e n t a t i v e  d r a f t  o f  a  b r o c h u r e  o n  a i r p l a n e  a p p l i c a t i o n  o f  i n s e c t i ­
c i d e s ,  w h i c h  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  e p i d e m i c  a n d '  d i s a s t e r  a i d  m a n u a l  
s e r i e s ,  w a s  c o m p l e t e d .  A  r e v i s i o n  o f  t h e  . c h a p t e r ,  " M o s q u i t o  C o n t r o l  
F o l l o w i n g  E p i d e m i c s  a n d  D i s a s t e r s , "  w a s  m a d e  a n d  r e p r o d u c t i o n  i s  
u n d e n v a y .
C ? ?  b u i l d i n g :  ;  f o r k  o n  b u i l d i n g  p l a n s  d u r i n g  t h e  q u a r t e r  c o n s i s t e d  
c h i e f l y  o f  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  a r c h i t e c t s  a n d  t h e  L a b o r a t o r y  a n d  
, u d i o 4 i s u a l  P r o d u c t i o n  B r a n c h e s  r e g a r d i n g  d i s i n f e c t i o n ,  f u r n i t u r e  
a n d  s e r v i c e  l a y o u t s  o f  l a b o r a t o r y  u n i t s ,  a n d  p o w e r  d e m a n d s .
F L Y  C O N T R O L  A N D  I N V E S T I G A T I O N S
T h e  r e l e a s e  o f  t h e  f i l m  s t r i p  " T h e  B i o l o g y  o f  D o m e s t i c  F l i e s "  m a r k e d  
s i x t h  m  a  s e r i e s  o f  s e v e n  f i l m s  d e a l i n g  w i t h  f l i e s  a r i d  f l y  c o n ­
t r o l ,  p r o d u c e d  b y  t h e  A u d i o - V i s u a l  B r a n c h  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h i s  
s e c t i o n .  N o w  i n  p r e p a r a t i o n  i s  t h e  l a s t  f i l m  i n  t h e  C o m m u n i t y  F l y  
C o n t r o l  S e r i e s ,  C o m m u n i t y  F l y  C o n t r o l . "  T h i s  i s  t h e  c o m o o s i t e  t r e a t ­
m e n t  o f  t h e  s i x  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  p r e s e n t e d  i n  t h e  f i l m s ' n u m b e r  1 -6
p l u s  c o v e r a g e  o f  e d u c a t i o n a l  a n d  p l a n n i n g  p h a s e s  o f  a  f l y  c o n t r o l  p r o -  
„  g r a m .  -  J ?
A  p h o t o g r a p h i c  d u p l i c a t e  o f  t h e  F l y  C o n t r o l  E x h i b i t  h a s  b e e n  p r e p a r e d  
^ o r  f i e l d  u s a g e .  I n  a d d i t i o n ,  2 5  r e p r o d u c t i o n s  o f  t h e  s a m e  e x h i b i t  ~  
m  b o o k ^ f o r m  a r e  b e i n g  p r o c e s s e d  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  R e g i o n a l  o f f i c e s  
a n d  p r o j e c t  p e r s o n n e l  f o r  t r a i n i n g  a n d  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s .
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Apparatus for Introducing Radioactive Milk into Fiy Feeding Tins
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Figure 2
Fly grill densities in the treated city of Charleston ,W. Va., as compared with those in the 
untreated cities of D u n b ar-S t. Albans. Based on 3 week moving averages
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P o l i o m y e l i t i s  I n v e s t i g a t i o n s  -  F l y  C o n t r o l  P r o g r a m
P h o e n i x ,  A r i z o n a ;  C o o l e r  w e a t h e r  d u r i n g  O c t o b e r  a n d  N o v e m b e r *  r e s u l t e d  
i n  a  g e n e r a l  d e o l i n e  i n  f l y  a c t i v i t y  a l t h o u g h  c o u n t s  a t  s p e c i f i c  d u m p  
b l o c k s  r e m a i n e d  a t  r e l a t i v e l y  h i g h  m a g n i t u d e s .  I n  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  
c i t y ,  t h e  f l y  d e n s i t i e s  d r o p p e d  t o  a n d  r e m a i n e d  a t  m i n i m u m  l e v e l s .
T h e s e  t r e n d s  w e r e  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  g e n e r a l  u p w a r d  s w i n g  i n  p r e v a l e n c e  
e n c o u n t e r e d  i n  t h e  u n t r e a t e d  c i t y  i n  N o v e m b e r .
A  s e c o n d  s u r v e y  o f  f l y  b r e e d i n g  i n  g a r b a g e  c a n s  w a s  c o n d u c t e d  o v e r  
t h e  s a m e  a r e a s  c o v o r e d  b y  a  s i m i l a r  o p e r a t i o n  i n  J u n e .  R e s u l t s  
s h o w e d  a  g e n e r a l  i n c r e a s e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  i n f e s t e d  c a n s  t h r o u g h ­
o u t  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  P h o e n i x ,  O f  t h e  1 , 9 5 5  g a r b a g e  c o n t a i n e r s  
i n s p e c t e d ,  6  p e r  c e n t  w e r e  p o s i t i v e  f o r  f l y  i n f e s t a t i o n  i n  t h e  N o v e m b e r  
s u r v e y  a s  c o m p a r e d  t o  o n l y  2 , 6  p e r  c e n t  i n  t h e  J u n e  i n s p e c t i o n ;  h o w e v e r ,  
t e m p e r a t u r e s  i n  t h e  f a l l  w e r e  p r e s u m e d  t o  b e  t h e  f a c t o r  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  a u g m e n t a t i o n  i n  b r e e d i n g .
M a j o r  s t e p s  w e r e  t a k e n  t o  r e m e d y  t h e  i n d u s t r i a l  w a s t e  f l y  b r e e d i n g  
p r o b l e m  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f l y  c o n t r o l  c o m m i t t e e  w i t h i n  t h e  
V e g e t a b l e  G r o w e r s ’  A s s o c i a t i o n .  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  c i t y  a n d  c o u n t y  
h e a l t h  u n i t s  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  m e e t i n g s  o f  t h i s  c o m m i t t e e .  A c t i o n  
h a s  b e e n  t a k e n  t o  c o n t r o l  t h e  i n d i s c r i m i n a t e  d u m p i n g  o f  v e g e t a b l e  
c u l l s  a n d  t o  d e v e l o p  i m p r o v e d  m e t h o d s  o f  c o n v e r t i n g  c u l l  w a s t e s  t o  
s t o c k  f e e d s .
T h e  s e c o n d  f l y  d i s p e r s i o n  t e s t  u s i n g  h o u s e  f l i e s  t a g g e d  w i t h  r a d i o ­
a c t i v e  P - 3 2  w a s  c o n d u c t e d  i n  S e p t e m b e r .  M o d i f i c a t i o n  i n  t e c h n i q u e s  
i n c l u d e d  a  r e v i s e d  t r a p p i n g  p a t t e r n ,  a  s h i f t  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
r e l e a s e  s i t e  a n d  a n  i m p r o v e d  m e t h o d  o f  i n t r o d u c i n g  t h e  r a d i o a c t i v e  
m i l k  i n t o  t h e  h o l d i n g  c a g e s  ( F i g u r e  l ) .  A p p r o x i m a t e l y  5 6 , 0 0 0  h o u s e  
f l i e s  w e r e  r e l e a s e d  i n  a  s u b s t a n d a r d  r e s i d e n t i a l  a r e a  0 .5  m i l e  s o u t h ­
e a s t  o f  t h e  b u s i n e s s  p o r t i o n  o f  P h o e n i x .  C o l l e c t i o n  s i t e s  w e r e  d i s ­
t r i b u t e d  i n  c o n c e n t r i c  b a n d s  a t  d i s t a n c e s  o f  0 . 5 ,  1 ,  2 ,  5 ,  U  a n d  5
m i l e s  f r o m  t h e  l i b e r a t i o n  p o i n t .  S e l e c t i o n  o f  e a c h  t r a p  s t a t i o n  w a s  
b a s e d  s o l e l y  u p o n  t h e  a t t r a c t i v e  v a l u e  o f  t h e  s i t e  f o r  h o u s e  f l i e s  
a n d  w i t h o u t  a n y  a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  a  u n i f o r m  d i s t a n c e  i n t e r v a l  b e t ­
w e e n  a d j a c e n t  t r a p s  o n  t h e  s a m e  r i n g .
R e s u l t s  o f  t h e  f o r e g o i n g  t e s t  ( T a b l e  I )  d i s c l o s e  d i s p e r s i o n  o f  M u s e a  
d o m e s t i c a  t h r o u g h  t h e  a r e a  a n d  u p  t o  d i s t a n c e s  o f  L\. a n d  5  m i l e s .
M o r e  t h a n  8 1  p e r  c e n t  o f  t h e  t a g g e d  f l i e s  r e c o v e r e d  c a m e  f r o m  w i t h i n  
t h e  0 . 5  a n d  1  m i l e  z o n e s .  A l l  s t a t i o n s  o n  t h e  0 , 5  a n d  1  m i l e  b a n d s  
y i e l d e d  t a g g e d  s p e c i m e n s ,  w h i l e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p o s i t i v e  s t a t i o n s  
p e r  b a n d  a t  2 ,  3 ,  U  a n d  5 m i l e s  r a n  7 2 ,  l\k, 3 7 , a n d  2 5 ,  r e s p e c t i v e l y .
T h e  c a p t u r e  o f  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  m a r k e d  s p e c i m e n s  a t  s t a t i o n s
( i n c l u d i n g  t h e  m a r k e t  a r e a )  i n  t h e  b u s i n e s s  s e c t i o n ,  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
f l i e s  w e r e  m o v i n g  i n t o  t h e  c i t y  f r o m  a n  a r e a  c h a r a c t e r i z e d  b y  i n s a n i ­
t a r y  p r i v i e s  o r  e x p o s e d  h u m a n  e x c r e t a ,  t h u s  s e r v i n g  a s  a  p o s s i b l e  
t r a n s m i s s i o n  v e h i c l e  f o r  p a t h o g e n s  a v a i l a b l e  a t  t h e s e  s u b s t a n d a r d  s i t e s .
I n  b r i e f ,  t h e  d a t a  f o r  t h e  t w o  d i s p e r s i o n  s t u d i e s  i n  P h o e n i x  i n  1 9 5 1  
s h o w :
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( a )  T h e  p r i n c i p a l  z o n e  o f  h o u s e  f l y  d i s p e r s i o n  i s  w i t h i n  
o n e  m i l e  o f  t h e  r e l e a s e  s i t e ,  m o r e  t h a n  8 1  p e r  c c n t  ‘  
o f  t h e  t a g g e d  f l i e s  i n  b o t h  t e s t s  b e i n g  r e c o v e r e d  o n  
t h e  0 ,5  a n d  1  m i l e  b a n d s .  . .  .
( b )  D e s p i t e  r e c o v e r y  o f  m a r k e d  f l i e s  a t  3 ,  1 +  a n d  5  m i l e s ,  
t h e  n u m b e r s  r e t r i e v e d  a t  t h e s e  d i s t a n c e s  a r e  t o o  *  
s m a l l  t o  w a r r a n t  e m p h a s i s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  H o w ­
e v e r ,  t h e  13  p e r  c e n t  r e c o v e r y  o n  t h e  2 .0  m i l e  b a n d  
i n  t h e  S e p t e m b e r  t e s t  i n d i c a t e s  t h a t  m o v e m e n t  t o  t h i s  
d i s t a n c e  m a y  b e  s i g n i f i c a n t .
( c )  M o v e m e n t  o f  h o u s e  f l i e s  i s  r a p i d .  T a g g e d  s p e c i m e n s  
v r e r e  r e c a p t u r e d  a t  d i s t a n c e s  o f  0 .5  a n d  1  m i l e  w i t h i n  
2 k  h o u r s ,  t h e  w a v e  o f  d i s p e r s i o n  s p r e a d i n g  t o  2 a n d  3 
m i l e s  w i t h i n  I 4.8 h o u r s  a n d  t o  m i l e s  w i t h i n  72  h o u r s .
( d )  T h e  m a j o r  ¿ a c t o r  g o v e r n i n g  t h e  d i s p e r s i o n  p a t t e r n  i s  
t h e  a t t r a o t i v i t y  ( f o r  f e e d i n g  a n d  b r e e d i n g )  o f  t h e
h o u s e  f l i e s .  W h e r e  a  s i t e  i s  s u r r o u n d e d  b y  
a t t r a c t i v e  s t i m u l i  o f  " e q u a l ”  v a l u e ,  d i s p e r s i o n  c a n  
f o l l o w  a  r a n d o m  d e s i g n .  W h e r e  t h e s e  a t t r a o t i v i t y  
v a l u e s  a r e  u n e q u a l ,  t h i s  r a d i a l  d i s p e r s i o n  i s  c h a n n e l e d  
a l o n g  t h e  p a t h s  o f  g r e a t e r  f l y  a t t r a o t i v i t y .
T h e  p r i v y  s a m p l i n g  p r o g r a m  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  t y p e s  o f  f l i e s  p r o d u c e d  
t h e r e i n  w a s  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  s e c o n d  q u a r t e r .  S a m p l e s  o f  e x ­
c r e m e n t  f r o m  u n t r e a t e d  p r i v i e s  y i e l d e d  m i x e d  p o p u l a t i o n s  o f  M .  d o m e s t i c a  
o t r a t i o m y i d a e ,  a n d  I f e s c i n a  w h e r e a s  t h o s e  f r o m  d i e l d r i n - t r o a t e d  ^ r u 'o t u r e g  
p r o d u c e d  p r e d o m i n a n t l y  h o u s e  f l i e s .
r g i n i a :  T h e  t e r m i n a t i o n  o f  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  i n
O c t o b e r  m a r k e d  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  s u c c e s s f u l  f l y  a b a t e m e n t  
( ,  i g u r e  2 ) .  I n  r e t r o s p e c t  t h e  p r i n c i p a l  d i s t u r b i n g  f a c t o r  i n  t h e  1 9 5 1  
s e a s o n  w a s  t h e  i n i t i a l  a p p e a r a n c e  o f  h o u s e  f l v  r e s i s t a n c e  t o  d i e l d i - n  
m  t h e  C h a r l e s t o n  a r e a .  E v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h e  r e s i s t a n c e  t o  b e  
g r e a t e s t  a t  t h o s e  s i t e s  r e c e i v i n g  r e p e a t e d  a p p l i c a t i o n s  o f  d i e l d r i n .
I n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  o b v i o u s  b e n e f i t s  d e r i v e d  f r o m  r e c o m m e n d a t i o n s  
m a d e  s u b s e q u e n t  t o  t h e  19 5 1  s u r v e y ,  o f  r e f u s e  h a n d l i n g  p r a c t i c e s  i n  
C h a r l e s t o n ,  t h e  c i t y  o f  S o u t h  C h a r l e s t o n  r e q u e s t e d  p r o j e c t  p e r s o n n e l  
t o  m a k e  s i m i l a r  a n a l y s e s  o f  t h e i r  o w n  r e f u s e  c o l l e c t i o n  s y s t e m .
I n  D e c e m b e r ,  a l l  s e w a g e ,  p r i v y ,  a n d  f l y  s p e c i m e n s  ( p l u s  e p i d e m i o l o g i c a l  
b l o o d  s p e c i m e n s )  c o l l e c t e d  d u r i n g  c a l e n d a r  y e a r  1951  w o r e  s h i p p e d  
t o  D r .  J .  L .  M e l n i c k  a t  Y a l e  U n i v e r s i t y  f o r  v i r o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n .
P r e l i m i n a r y  p r o c e s s i n g  o f  d a t a  f r o m  c i t y w i d e  l a r v a l  s u r v e y s  i n  C h a r l e s ­
t o n  s h o w  t h a t  h o u s e h o l d  g a r b a g e  i s  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  s o u r c e  
o f  f l y  b r e e d i n g ,  a c c o u n t i n g  f o r  1^ 9 .5  p e r  c e n t  o f  t h e  p o s i t i v e  s u b ­
s t r a t e s  d e t e c t e d .  O t h e r  i m p o r t a n t  s o u r c e s  w e r e  m e a t  w a s t e s  ( 1 3 . 8  p e r  
o e n t )  a n d  v a r i o u s  t y p e s  o f  a n i m a l  e x c r e m e n t ,  t h e  m o s t  c o m m o n  b e i n g
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c h i c k e n  d r o p p i n g s  ( 9 * 7  p e r  c e n t ) .  M a j o r  s p e c i e s  r e a r e d  f r o m  m e a t  
w a s t e s  w e r e  t h e  b l o w f l i e s  P h a e n i c i a  a n d  P h o r m i a ,  w h i l e  c h i c k e n  e x c r e ­
m e n t  p r o d u c e d  O p h y r a  l e u c o s t o m a  a n d  M u s c a  d o m e s t i c a .  S a r c o p h a g a  o c c u r r e d  
p r e d o m i n a n t l y  i n  d o g  s t o o l s .  "  "  ~
I n  c o n f o r m i t y  w i t h  d a t a  f r o m  l a r v a l  s u r v e y s  i n  T o p e k a ,  K a n s a s ,  a n d  
P h o e n i x ,  A r i z o n a ,  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  f l i e s  i n f e s t i n g  s c a t t e r e d  g a r ­
b a g e  a n d  g a r b a g e  i n  c o n t a i n e r s  s h o w e d  b l o w f l i e s  ( P h a e n i c i a  s p p . )  t o  
b e  t h é  p r e d o m i n a n t  i n h a b i t a n t  o f  t h e  l a t t e r  w h i l e  M u s c a  d o m e s t i c a  
w a s  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  s p e c i e s  i n  s c a t t e r e d - g a r b a g e .
P r e l i m i n a r y  r e s u l t s  f r o m  t h e  p r i v y  s a m p l i n g  s u r v e y s  f o r  f l y  b r e e d i n g  
r e v e a l  t h a t  i n  C h a r l e s t o n ,  a n  a r e a  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  p r e d o m i n a n t l y  
b l o w f l y  p o p u l a t i o n ,  t h e  h o u s e  f l y  i s  a b l e  t o  b r e e d  s u c c e s s f u l l y  i n  
h u m a n  e x c r e m e n t  i n  p r i v i e s .  '
D i a r r h e a - D y s e n t e r y  F l y  C o n t r o l  P r o g r a m s
A t  t h e  C a s a  G r a n d e  p r o j e c t ,  s e w e r  e x t e n s i o n s  r e s u l t e d  i n  
e l i m i n a t i o n  o f  n u m e r o u s  f l y  b r e e d i n g  p r i v i e s .  P r o g r e s s  c o n t i n u e d  o n  
o t h e r  p h a s e s  o f  t h e  s a n i t a t i o n  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m .
T h e  c i t y  o f  F l a g s t a f f  v / a s  d e s i g n a t e d  a s  t h e  s i t e  o f  t h e  s e c o n d  f l y  
c o n t r o l  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t  f o r  t h e  S t a t e  a n d  o p e r a t i o n s  b e g a n  i n  
D e c e m b e r  w i t h  t h e  s a n i t a r y  s u r v e y .
N ^ g , _ M e x j . : O o :  I m p r o v e m e n t  i n  s a n i t a t i o n  p r a o t i c e s  c o n t i n u e d  t o  b e
• s t r e s s e d  a t  t h e  C a r l s b a d  a n d  L a s  C r u c e s  p r o j e c t s .  T h e  p u r c h a s e  o f  a  
2 0  c u b i c  y a r d  p a c k m a s t e r  h a s  e n a b l e d  t h e  c i t y  o f  C a r l s b a d  t o  e x t e n d  
t h e  t w i c e - w e e k l y  r e f u s e  p i c k u p  s c h e d u l e  t o  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y .
A n o t h e r  f o r w a r d  s t e p  i s  t h e  r e m o v a l  o f  7 5  p e r  c e n t  o f  t h e  p r i v i e s  t h r o u g h  
t h e  e x t e n s i o n  o f  s e w e r s  i n t o  s u b s t a n d a r d  a r e a s  o f  W e s t  C a r l s b a d .  A t  
L a s  C r u c e s ,  t h e  i n i t i a l  g r a b a g c  c a n  t a g g i n g  c a m p a i g n  w a s  p u t  i n  e f f e c t  
i n  O c t o b e r .  A t  t h e  c l o s e  o f . t h e  y e a r  a  p r o g r a m  r e v i e w  o f  t h e  f l y  c o n ­
t r o l  p r o j e c t  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  L a s  C r u c e s  C i t y  C o u n c i l  a n d  M a y o r .
T e x a s , :  T h e  d e m o n s t r a t i o n  p o w e r  o f  t h e  o r i g i n a l  f l y  c o n t r o l  p r o j e c t s
( S e g u i n ,  S i n t o n - T a f t )  c o m b i n e d  w i t h  t h e  t r a i n i n g  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
F l y  C o n t r o l  S h o r t  S c h o o l  h a s  r e s u l t e d  i n  a  c o n s i d e r a b l e  e x p a n s i o n  o f  
t h e  o r i g i n a l  p r o g r a m .  T o  d a t e , ’  e l e v e n  c i t i e s  ( M a t h i s ,  S a n  M a r c o s ,  
A t l a n t a ,  O l n e y ,  B i g  S p r i n g s ,  K i n g s v i l l e ,  C o r p u s  C h r i s t i ,  D a i n g e r f i e l d ,
D o K a l b ,  B a s t r o p ,  M i d l a n d ,  a n d  O d e s s a )  h a v e  a d o p t e d  t h e  c o m p l e t e  o p e r a ­
t i o n a l  p r o g r a m s .  A l l  o f  t h e s e  c i t i e s  o p e r a t e  u n d e r  l o c a l  s p o n s o r ­
s h i p  w i t h  t e c h n i c a l  g u i d a n c e  f r o m  t h e  S t a t e  l e v e l .
K e n t u c k y  :  A t  t h e  H a r l a n  p r o j e c t ,  t h e  r e f u s e  c o l l e c t i o n  s y s t e m  s u r v e y
w a s  c o m p l e t e d  a n d  a  d e t a i l e d  r e p o r t  p r e p a r e d  f o r  p r e s e n t a t i o n  t o  c i t y  
o f f i c i a l s .
T h e  c i t i e s  o f  H a z a r d  a n d  C e n t r a l  C i t y  r e p o r t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  
f i r s t  y e a r  o f  o p e r a t i o n s  o f  t h e i r  l o c a l l y  s p o n s o r e d  f l y  c o n t r o l  p r o g r a m s .  
P l a n s  h a v e  b e e n  m a d e  f o r  i n i t i a t i n g  c i t y  s p o n s o r e d  p r o g r a m s  i n  D r a k e s -  
b o r o  a n d  G r e e n s b o r o  a l s o .
“7 -
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P l a n s  a r e  c u r r e n t l y  i n  p r e p a r a t i o n  t o  p r o v i d e  s p e c i a l  f l y  c o n t r o l  
t r a i n i n g  f o r  a r e a  s a n i t a r i a n s  o f  t h e  S t a t o 1 h e a l t h  d e p a r t m e n t  t o  e x ­
t e n d  f l y  c o n t r o l  p r o g r a m s  i n t o  10  m o r e  c i t i e s .  ,
1 M A L A R I A  I N V E S T I G A T I O N S
S u r v e y s  f o r  d e t e c t i o n  o f  m a l a r i a ,  m e a s u r e m e n t s  o f  A n o p h e l e s  p o p u l a ­
t i o n s ,  a n d  s p e c i a l  s t u d i e s  w o r e  c o n t i n u e d  a t  t h e  M a l a r i a  I n v e s t i ­
g a t i o n s  S t a t i o n s .  A c t i v i t i e s  a t  t h e  H e l e n a ,  A r k a n s a s ,  s t a t i o n  7/ e r e  
t e r m i n a t e d  a t  t h e  e n d  o f  O c t o b e r  b e c a u s e  o f  f i s c a l  l i m i t a t i o n s .
W o r k  a t  t h e  M a n n i n g *  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  N e w t o n ,  G e o r g i a ,  s t a t i o n s  
i s  s u m m a r i z e d  b e l o w .
M a n n i n g  F i e l d  S t a t i o n
E p i d e m i o l o g i c a l  w o r k s  B l o o d  f i l m s  w e r e  c o l l e c t e d  m o n t h l y  f r o m  a b o u t  
8 5  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  1 , 8 8 2  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  a r e a ,  A  t o t a l  
o f  U , 7 7 1  s l i d e s  w a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  l a b o r a t o r y  f o r  e x a m i n a t i o n .  N o  
c a s e s  o f  m a l a r i a  w e r e  d e t e c t e d .
B i o l o g i c a l  w o r k :  W e e k l y  i n d e x e s  o f  a n o p h e l i n e s ,  a l r e a d y  l o w  b e c a u s e
o f  t h e  d r o u g h t ,  d r o p p e d  t o  z e r o  w i t h  t h e  o n s e t  o f  c o l d  w e a t h e r .
A  s t u d y  w a s  m a d e  o f  r e c o r d s  o b t a i n e d  f r o m  3 3  a d u l t  m o s q u i t o  i n d e x  
s t a t i o n s  u s e d  i n  1951  i n  a n  a t t e m p t  t o  f i n d  r e a s o n s  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  
h i g h  c o u n t s  o f  A n o p h e l e s  q u a d r i m a c u l a t u s  a n d  A n o p h e l e s  c r u c i a n s  o b ­
s e r v e d  i n  s o m e  o f  t h e  s t a t i o n s  w h e n  c o u n t s  w e r e  l o w  i r i  o t h e r  s t a t i o n s .  
S u c h  f a c t o r s  a s  n u m b e r  a n d  s i z e  o f  a n i m a l s  k e p t  i n  t h e  s t a b l e ,  c o n d i ­
t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g ,  d i s t a n c e  f r o m  a n d  s i z e  o f  b r e e d i n g  a r e a ,  a n d  t h e  
i n f l u e n c e  o f  l a r v i c i d i n g  o n  t h e  a d j a c e n t  b r e e d i n g  a r e a  w e r e  c o n s i d e r e d .  
I n  e a c h  c a s e  i t  w a s  f o u n d  t h a t  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n s  c o u l d  b e  m a d e  
f o r  t h e  r e c o r d s  f o r  a  p a r t i c u l a r  s t a t i o n .  E s p e c i a l l y  h i g h  c o u n t s  
c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  a  c o m b i n a t i o n  o f  s e v e r a l  f a v o r a b l e  c i r c u m s t a n c e s .
A n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t y p e s  o f  w i n t e r  r e s t i n g  p l a c e s  o f  a n o p h e l i n e s  i n  
t h e  a r e a ,  w h i c h  w a s  b e g u n  l a s t  y e a r ,  w a s  r e s u m e d  i n  D e c e m b e r .  H o l l o w  
t r e e s  w e r e  f u m i g a t e d  a n d  t h e  n u m b e r  o f  m o s q u i t o e s  c o l l e c t e d  w a s  t a b u ­
l a t e d .
B e c a u s e  r a i n f a l l  w a s  f a r  b e l o w  n o r m a l  f o r  m a n y  m o n t h s , '  t h e  S a n t e e -  
C o o p e r  R e s e r v o i r  b o r d e r i n g  t h e  s t u d y  a r e a  f e l l  t o  a  r e c o r d  l o w  l e v e l .  
P l a n t  g r o w t h  w a s  p r o f u s e  i n  t h e  e x t e n s i v e  a c r e a g e , p r e v i o u s l y  s u b m e r g e d .
A  s t u d y  w a s  m a d e  o f  t h e  a q u a t i c  a n d  s e m i - a q u a t i c  f l o r a  i n  a n d  a r o u n d  
t h e  r e s e r v o i r .  T h i s  w a s  d o n e  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  
m a r k e d  i n c r e a s e  i n  a n o p h e l i n e  b r e e d i n g  n e x t  s e a s o n  i f  t h e  w a t e r  r i s e s  
i n t o  t h i s  n e w  g r o w t h .
D i s s e c t i o n s  o f  w i l d - c a u g h t  s p e c i m e n s  o f  A ,  q u a d r i m a c u l a t u s  a n d  A .  
c r u c i a n s  w e r e  v i r t u a l l y  t e r m i n a t e d  i n  O c t o b e r .  N e a r l y  3 , 0 0 0  A . “ c r u c i a n s  
w e r e  d i s s e c t e d  i n  1951  a n d  2  o f  t h e s e  w e r e  o b s e r v e d  t o  h a r b o r  s p o r o -  
z o i t e s  i n  t h e  s a l i v a r y  g l a n d s .  O f  t h e  8 , 5 0 0  A .  q u a d r i m a c u l a t u s  e x ­
a m i n e d ,  3  w e r e  f o u n d  p o s i t i v e .  ( T a b l e  2 )  I n o c u l a t i o n s  o f  t h e  u n k n o w n
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s p o r o z o i t e s  i n t o  c a n a r y ,  c h i c k ,  a n d  s p a r r o w  d i d  n o t  p r o d u c e  i n f e c t i o n s .  
A l t h o u g h  n o n e  w e r e  a t t e m p t e d  t h i s  l a s t  y e a r ,  n u m e r o u s  t r i a l s  w i t h  
h u m a n  v o l u n t e e r s  w e r e  n e g a t i v e  i n  p r e v i o u s  i n v e s t i g a t i o n s  i n v o l v i n g  
t h e  u n i d e n t i f i e d  s p o r o z o i t e s .
T a b l e  2
R o u t i n e  D i s s e c t i o n s  o f  W i l d - c a u g h t  A n o p h e l e s
M a n n i n g  F i o l d  S t a t i o n  "  .■
T o t a l  f o r  T o t a l  f o r  C u m u l a t i v e  
D e c e m b e r  Q u a r t e r  T o t a l  -  1 9 5 1
»9- -
N o .  o r u c i a n s  d i s s e c t e d 0 101 2 , 8 5 1 +
N o ,  c r u c i a n s  w i t h  s p o r o z o i t e s 0 0 2
% c r u c i a n s  v / i t h  s p o r o z o i t e s 0 0 0 .0 7
N o ,  q u a d s  d i s s e c t e d 0 b9h 8 , 1^
N o ,  q u a d s  w i t h  s p o r o z o i t e s 0 0 3
% q u a d s  w i t h  s p o r o z o i t e s 0 0 0 . 0I +
N o ,  p u n c t s  d i s s e c t e d 0 11 8 5
N o ,  p u n c t s  v / i t h  s p o r o z o i t e s . 0 0 0
E x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  o n  m a l a r i a  s p o r o z o i t e s  7/ e r e  e x t e n d e d .  P l a s m o d i u m  
r o l i e t u r n ,  a  s p e c i e s  o f  b i r d  m a l a r i a ,  7/ a s  m a i n t a i n e d  i n  E n g l i s h  s p a r r o w s  
f o r  t h i s  p u r p o s e  a n d  C u l e x  m o s q u i t o e s  7/ e r e  f e d  o n  i n f e c t e d  b i r d s .  I n  
a  s t u d y  o f  t h e  n u m b e r  o f  s p o r o z o i t e s  r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  a  m a l a r i a  
i n f e c t i o n ,  i t  7 / a s  o b s e r v e d  i n  t h r e e  o f  e i g h t  c a n a r i e s  t h a t  i n j e c t i o n s  o f  
c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r s  o f  s p o r o z o i t e s  p r o d u c e d  p a r a s i t e m i a s  w h i l e  
v / i t h  m a s s i v e  q u a n t i t i e s  o f  s p o r o z o i t e s ,  i n f e c t i o n s  r e s u l t e d  i n  a l m o s t  
a l l  i n s t a n c e s .
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  u n i d e n t i f i e d  s p o r o z o i t e s ,  
f o u n d  i n  w i l d - c a u g h t  A n o p h e l e s , s t u d i e s  o n  L e u c o c y t o z o o n  a n d r e w s i  i n  
t h e  d o m e s t i c  c h i c k e n  w e r e  a d v a n c e d .  T h i s  p a r a s i t e  c o u l d7 c o n c e i v a b l y ,  
b e  t h e  s o u r c e  o f  t h e  u n k n o w n  s p o r o z o i t e s .  E f f o r t s  t o  f i n d  t h e  v e c t o r  
i l l  c - a d r 0 7 / s i  w e r e  d e l a y e d  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  h e a v y  i n f e c t i o n s  f o r  
f e e d i n g  e x p e r i m e n t s .  O b s e r v a t i o n s  o n  s e v e r a l  s c o r e  f o w l ,  m a t u r e  a n d  
y o u n g ,  d i d  n o t  d i s c l o s e  m o r e  t h a n  a  f e w  p a r a s i t e s  i n  a n y  s i n g l e  b l o o d  
f i l m .  O n l y  a  f e w  i m m a t u r e  c h i c k e n s  7/ e r e  p o s i t i v e  a n d  t h e s e  h a d  l i g h t  
i n f e c t i o n s .  .
N e - y t o n  F i e l d  S t a t i o n  '
E p i d e m i o l o g i c a l  w o r k :  N o  c a s e s  o f  m a l a r i a  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  a r e a *  b l o o d  f i l m s  c o l l e c t e d  f r o m  22  p e r s o n s  t h a t  e x h i b i t e d  
s y m p t o m s  o f  m a l a r i a  a n d  f r o m  I j .21 a s y m p t o m a t i c  i n d i v i d u a l s  w e r e  n e g a t i v e  
f o r  m a l a r i a  p a r a s i t e s .  ,
S e v e r a l  l o c a t i o n s  i n  D o u g h e r t y  C o u n t y ,  G e o r g i a  w e r e  s e l e c t e d  a s  s i t e s  
f o r  s t u d y i n g  c a u s e s  o f  t h e  l o c a l  r e c e s s i o n  o f  m a l a r i a ,  . . T h e s e  l o c a ­
t i o n s  a r e  t h e  a r e a s  s e r v e d  b y  s p e c i f i c  r u r a l  s c h o o l s  a n d  w e r e  c h o s e n
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b e c a u s e  o f  t h e  l e n g t h  o f  r e c o r d s  a v a i l a b l e  f r o m ,  a n n u a l  b l o o d - f i l m  
s u r v e y s .  •
B i o l o g i c a l  w o r k :  D r o u g h t  c o n d i t i o n s  p e r s i s t e d  t h r o u g h  O c t o b e r  b u t  w e r e
r e l i e v e d  b y  e x c e s s i v e  p r e c i p i t a t i o n  i n  N o v e m b e r  a n d  D e c e m b e r ,  A b u n d a n t  
p o p u l a t i o n s  o f  A e d e s  a n d  P s o r o p h o r a  w e r e  p r o d u c e d  i n  t h e  g r a d u a l l y  
f i l l i n g  p o n d s  b u t  p u n c t i p e n n i s  w a s  t h e  o n l y  A n o p h e l e s  c o l l e c t e d .
I n  t h e  i n s e c t a r y ,  c o l o n i e s  o f  A e d e s ,  C u l e x ,  a n d  d o m e s t i c a t e d  A n o p h e l e s  
w e r e  m a i n t a i n e d  f o r  v a r i o u s  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s .  T o  a s s i s t  w i t h  i n t e r ­
p r e t a t i o n  a n d  v a l i d a t i o n  o f  f i e l d  o b s e r v a t i o n s ,  i n v e s t i g a t i o n s  o n  t h e  
e f f e c t  o f  t e m p e r a t u r e  o n  A n o p h e l e s  d e v e l o p m e n t  w e r e  c o n t i n u e d .  T o  
s u p p l e m e n t  t h e  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  p r e v i o u s l y  o n  s u r v i v a l  o f  i m m a t u r e  
s t a g e s  a t  d i f f e r e n t  t e m p e r a t u r e s ,  l a r v a e  w e r e  e x p o s e d  t o  e x t r e m e  c o n d i ­
t i o n s  o f  t e m p e r a t u r e s  a n d  s u r v i v a l  o f  t h e  d i f f e r e n t  i n s t a r s  o b s e r v e d .  
P r e l i m i n a r y  r e s u l t s  s u g g e s t e d  t h a t  t h i r d  i n s t a r  l a r v a e  w e r e  b e t t e r '  
a b l e  t o  w i t h s t a n d  a d v e r s e  c o n d i t i o n s  o f  t e m p e r a t u r e  t h a n  w e r e  o t h e r  s t a g e s »
O t h e r  t e m p e r a t u r e  s t u d i e s  i n v o l v e d  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  e f f e c t  o f  t e m ­
p e r a t u r e s ,  a b o v e  a n d  b e l o w  t h e  o p t i m u m  r a n g e ,  o n  v i a b i l i t y  a n d  h a t c h i n g  
t i m e  _ o f  o v a .  A t  I 0I 4.  d e g r e e s  F ,  a b o u t  50  p e r c e n t  o f  A n o p h e l e s  q u a d r i -  
m a c u l a t u s  o v a  f a i l e d  t o  h a t c h  a f t e r  I4. h o u r ' s  e x p o s u r e ;  a t  Z 4Z 4 d e g r e e s  
a b o u t  h a l f  o f  t h e  o v a  w o u l d  h a t c h  a f t e r  l ! ] .  d a y s  e x p o s u r e .  T h i s  i n d i ­
c a t e s  t h a t  l a r v a l  d e v e l o p m e n t  p r o c e e d s  b e l o w  t h e  u s u a l l y  a c c e p t e d  l i m i t  
o f  50 d e g r e e s .
S i n c e  t h e  l a r v a l  s t u d i e s  i n d i c a t e d  t h a t  i m m a t u r e  A .  q u a d r i m a c u l a t u s  
a r e  a b l e  t o  d e v e l o p  u n d e r  e x i s t i n g  w i n t e r  c o n d i t i o n s 7  i h v e s t i g a t i o n s  
w e r e  s t a r t e d  t o  l e a r n  t h e  e f f e c t  o f  t e m p e r a t u r e  o n  d e v e l o p m e n t  o f  o v a  
i n  t h e  a d u l t  m o s q u i t o .  O v a  w e r e  o b t a i n e d  i n  8 d a y s  w h e n  a d u l t  A ,  q u a d r i -  
m a c u l a t u s  w e r e  k e p t  a t  60 d e g r e e s  a f t e r  f e e d i n g ,  i n  5 d a y s  a t  7" ~ d e g r e e s ’ ,  
a n d  i n  ! ;  d a y s  a t  90  d e g r e e s ;  o v a  w e r e  n o t  o b t a i n e d  a t  95  d e g r e e s .
S t u d i e s  o f  o v a  d e v e l o p m e n t  a t  l o w e r  t e m p e r a t u r e s  w e r e  i n  p r o g r e s s  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  q u a r t e r .
T h e  a b o v e  s t u d i e s  w e r e  c o n d u c t e d  u n d e r  a r b i t r a r y  l a b o r a t o r y  c o n d i t i o n s .
I n  o r d e r  t h a t  m o r e  d e f i n i t e  i n f o r m a t i o n  c o u l d  b e  o b t a i n e d  o n  d e v e l o p ­
m e n t  o f  l a r v a e  a t  c u r r e n t  n a t u r a l  t e m p e r a t u r e s ,  t h e  f o l l o w i n g  s t u d y  
w a s  b e g u n :  o v a  w e r e  r e m o v e d ,  f r o m  t h e  A ,  q u a d r i m a c u l a t u s  c o l o n y  c a g e
e a c h  d a y ,  b e g i n n i n g  N o v e m b e r  1 6 ,  a n d  p l a c e d  o n  t h e  e x p o s e d ,  o p e n  p o r c h  
o f  t h e  i n s e c t a r y .  D a i l y  c h e c k s  w e r e  m a d e  t o  o b s e r v e  h a t c h i n g  a n d  t h e  
n u m b e r  o f  l a r v a e  o f  e a c h  i n s t a r  i n  t h o  b o w l s .  I n  s p i t e  o f  a  f r e e z e  
a r i d  p r o l o n g e d  s e v e r e  c o l d ,  e v e r y  g r o u p  o f  o v a  w a s  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  q u a r t e r  b y  l i v i n g  l a r v a e .
S t u d i e s  o n  m a l a r i a  p a r a s i t e s  i n c l u d e d  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  e f f e c t s
o f  a g e  a n d  d e n s i t y  o f  g a m é t o c y t e s  o n  i n f e o t i v i t y  t o ' m o s q u i t o e s .  U s i n g  
P l a s m o d i u m  r e l i o t u m  i n  C u l e x  q u i n q u e f a s c i a t u s ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  a g e  
o f  g a m e t o c y t e s  w a s  a  m o r e  c r i t i c a l '  f a c t o r  t h a n  d e n s i t y  i n  l i m i t i n g  
s u c c e s s f u l  i n f e c t i o n  o f  m o s q u i t o e s .
O t h e r  . s t u d i e s  w e r e  m a d e  o f  d e v e l o p m e n t  o f  m a l a r i a  p a r a s i t e s  i n  d i f f e r e n t
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l o t s  o f  m o s q u i t o e s  k e p t  a t  v a r i o u s  t e m p e r a t u r e s .  U n d e r  c o n d i t i o n s  o f  
t h e s e  e x p e r i m e n t s  i t  w a s  f o u n d  t h a t  o o c y s t s  o f  P .  r e l i c t u m  f a i l e d  t o  
d e v e l o p  i n  q u i n q u e f a s c i a t u s  a t  6 0  d e g r e e s  F . ~ b u t  d e v e l o p e d  i n  6 
d a y s  a t  8 0  d e g r e e s  a n d  i n  7  d a y s  a t  7 Ì 4.  d e g r e e s .
M O S Q U I T O  C O N T R O L  A N D  I N V E S T I G A T I O N S
T h e  M o s q u i t o  C o n t r o l  a n d  I n v e s t i g a t i o n s  S e c t i o n  c o m b i n e s  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  t h o  f o r m e r  M a l a r i a  C o n t r o l  S e c t i o n  ( E n g i n e e r i n g  B r a n c h )  a n d  M o s q u i t o  
E v a l u a t i o n  S e c t i o n  ( E n t o m o l o g y  B r a n c h )  w i t h  a d d i t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  E p i d e m i o l o g i c a l  p h a s e s  o f  t h e  M a l a r i a  S u r v e i l l a n c e  a n d  P r e v e n ­
t i o n  P r o g r a m .  I n  a d d i t i o n ,  a n  I n v e s t i g a t i o n s  U n i t  w a s  e s t a b l i s h e d .
C o n s i d e r a b l e  t i m e  w a s  d e v o t e d  t o  r e v i s i n g  p r e l i m i n a r y  p l a n s  f o r  t h e  
p r o p o s e d  r i c e - f i e l d  m o s q u i t o  i n v e s t i g a t i o n s  i n  M i s s i s s i p p i  a n d  A r k a n s a s  
a n d  i n  c o o r d i n a t i n g  t h e  S e c t i o n  p l a n s  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  w i t h  t h o s e  
o f  t h e  T e c h n i c a l  D e v e l o p m e n t -  B r a n c h ,  •
D i s c u s s i o n s  w e r e  h e l d  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  T e x a s  S t a t e  H e a l t h  
D e p a r t m e n t  a n d  p r e l i m i n a r y  p l a n s  7/ e r e  m a d e  f o r  a  s p e c i a l  s t u d y  o f  t h e  
p o t e n t i a l  m a l a r i a  h a z a r d  c r e a t e d  b y  M e x i c a n  N a t i o n a l s  e n t e r i n g  T e x a s  
i n  c e r t a i n  c o u n t i e s  b o r d e r i n g  M e x i c o ,
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  2 2  p o s i t i v e  c a s e s  o f  m a l a r i a  r e p o r t e d  f r o m  t h e  i s l a n d  
o f  V i e q u e s ,  P u e r t o  R i c o ,  w h i c h  i s  u t i l i z e d  b y  t h e . . N a v y  f o r  t r a i n i n g ,  . a  
c o n f e r e n c e  w a s  h e l d  w i t h  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  I n s u l a r  H e a l t h  D e p a r t m e n t .
T h e  t e n t a t i v e  " M o s q u i t o  C o n t r o l  F o l l o w i n g  E p i d e m i c s  o r  D i s a s t e r s "  w a s  
r e v i s e d  a n d  a  d r a f t  o f  a  b r o c h u r e  o n '  a i r p l a n c e  a p p l i c a t i o n  o f  i n s e c t i ­
c i d e s  w a s  p r e p a r e d .  •  *  '  '  1
M a l a r i a  S u r v e i l l a n c e  a n d  P r e v e n t i o n
P r o v i s i o n a l  m o r b i d i t y  r e p o r t s  a t  t h e  e n d  o f  t h e . q u a r t e r  l i s t e d  6 2 5 1  
c a s e s  o f  m a l a r i a  d u r i n g  1 9 5 1  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  O f  t h i s  n u m b e r ,
1 + 8 5 7  w e r e  l i s t e d  a s  o f  m i l i t a r y  o r  f o r e i g n  o r i g i n .  T h i s  l a t t e r  f i g u r e  
i s  m i s l e a d i n g ,  h o w e v e r ,  s i n c e  i t  i s  k n o w n  t h a t  a  g r e a t  m a n y  m o r e  i n f e c t e d  
v e t e r a n s  h a v e  b e e n  r e t u r n e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  
t h r o u g h  t h e  N O T T S  c h a n n e l s .  B y  t h e  e n d  o f  D e c e m b e r ,  8 0 6  o f  t h e  r e p o r t e d  
c a s e s  h a d  b e e n  a p p r a i s e d  a n d  5 5 3  c o n f i r m e d  ' a s  m a l a r i a .  O n l y  s e v e n  o f  
t h o s e  c a s e s  a p p e a r  t o  h a v e  o r i g i n a t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
S u m m a r i e s  o f  t h e  1 9 5 1  e n t o m o l o g i c  e v a l u a t i o n  r e p o r t s  w e r e  p r e p a r e d .
T h e  n u m b e r  o f  i n s p e c t i o n s  m a d e  t h i s  y e a r  w a s  f a r  b e l o w  t h e  n u m b e r  m a d e  
i n  p r e v i o u s  y e a r s .  H o w e v e r ,  t h e  d a t a  s u b m i t t e d  f r o m  t h e  r e s p e c t i v e  
S t a t e s  s h o w  t h a t  D D T  a p p l i e d  a t  t h e  r a t e  o f  2 0 0  m i l l i g r a m s  p e r  s q u a r e  
f o o t  i s  s t i l l  e f f e c t i v e  i n  c o n t r o l l i n g  A n o p h e l e s  q u a d r i m a c u l a t u s  i n s i d e  
h o u s e s  a n d  t h a t  a n  a p p r e c i a b l e  d e g r e e  o f  f l y  c o n t r o l  i s  o b t a i n e d  b y  
t h e  s i n g l e  s e a s o n a l  a p p l i c a t i o n .  S p r a y e d  h o u s e s  w e r e  m a i n t a i n e d  9 9 * 5 %  
f r e e  o f  m a l a r i a  m o s q u i t o e s  a s  c o m p a r e d  t o  89 . 9 / °  i n  u n s p r a y e d  h o u s e s ,  w i t h  
C o u r t e s y  O f  t h e  ? D a V i d  J ^ S e n c e r - ' C O C  M U S ' e > U m ’ 0 U P  m o s ^  O f t e n  o b s e r v e d
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i n  s p r a y e d  h o u s e s  w a s  1  t o  1 0 ,  c o m p a r e d  t o  1 1  t o  50 m o s t  o f t e n  o b s e r v e d  
i n  t h e  u n s p r a y e d  h o u s e s  i n s p e c t e d .  T a b l e s  3  a n d  U  a n d  F i g u r e  3  i l l u s ­
t r a t e  t h e  1 9 5 1  m o s q u i t o ' a n d  f l y  c o n t r o l  o f  t h e  R e s i d u a l  S p r a y  P r o g r a m .
T a b l e  3  '
R E S I D U A L  S P R A Y  P R O G R A M  
S U M ! A R Y  O F  I N S I D E  H O U S E  F L Y  C O U N T S  
A V E R A G E  P E R C E N T A G E S  O F  I N S P E C T I O N S  B Y  F L Y  D E N S I T Y  G R O U P S  
0 - 5  M o n t h s  a f t e r  S p r a y i n g ,  1 9 4 8 ,  1 9 4 9 »  1 9 5 0 ,  1 9 5 1
D E N S I T Y  G R O U P  0 1 - 1 0  1 1 - 5 0  5 1 - 1 0 0  O v e r  100
F l i e s  F l i e s  F l i e s  F l i e s  F l i e s
S P R A Y E D  H O U S E S  .  '
1 5 C 8  2 5  5 5  1 7  2  1
1 9 4 9  1 3  1(1 3 2  5  3
1 9 . 5 0  13  I 4.6 3 k  5 2
1951  1 4  k l  32  5  2
UNSPRAYED HOUSES
1 9 4 8  1 3  i i 2 31  7  7
1 9 Ü 9  9  3 1  3 8  1 3  9
1950  5 26  k l  18  10
1 9 5 1  2  27  4 6  lk  11
T h e  r e g u l a r  s e a s o n a l  r e s i d u a l  s p r a y  c y c l e  w a s  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  
p r e c e d i n g  q u a r t e r ;  h o w e v e r ,  5 7 4  a p p l i c a t i o n s  w e r e  m a d e  i n  t h e  c u r r e n t  
q u a r t e r  a s  s e l e c t i v e  m a l a r i a  p r e v e n t i o n .  F i e l d  a c t i v i t i e s  w e r e  f o r  
t h e  m o s t  p a r t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e c o n d i t i o n i n g  a n d  s t o r a g e  o f  e q u i p m e n t .
D e f e n s e - C o n n e c t e d  A c t i v i t i e s ;  O n  r e q u e s t  f r o m  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s ,  
t h e  P r o v o s t  I - l a r s h a  1 1  a t  C a m p  G o r d o n  w a s  p r o v i d e d  w i t h  d a t a  a n d  i l l u s ­
t r a t i v e  m a t e r i a l  p e r t a i n i n g  t o  t h e  u s e  o f  a i r c r a f t  f o r  m o s q u i t o  c o n t r o l  
a n d  s u r v e y  a c t i v i t i e s .
C o n f e r e n c e s ,  w e r e  h e l d  w i t h  L t .  O' C o n n e l l  a n d  o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  a n  A i r  F o r c e s '  E p i d e m i o l o g i c a l  W i n g  s t a t i o n e d  a t  G u n t e r  F i e l d ,  
A l a b a m a .  P r e l i m i n a r y  a r r a n g e m e n t s  w o r e  m a d e  w i t h  t h e  T r a i n i n g  B r a n c h  
t o  c o n d u c t  a  s p e c i a l  c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e  c o n t r o l  t r a i n i n g  c o u r s e .  
H o w e v e r ,  t h e  W i n g  w a s  o r d e r e d  o u t  b e f o r e  t h e  c o u r s e  o o u l d  b e  g i v e n .
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S E V E N - Y E A R  S U M M A R Y  O F  i ^ N T O M D  L O G I C  E V A L U A T I O N  
O F  R E S I D U A L  S P P A Y  P R O G R A M  B a S E D  O N  8 1 , 6 4 0  I N S P E C T I O N S  O F  
S P R A Y E D  h N D  U N S P R r t Y E D  H O U S E S  1 9 4 5 - 1 9 5 1
T o t a l  o r
1 9 4 5  1 9 4 6  1 9 4 7  1 7 4 3  1 9 4 9  1 9 5 0  1 9 5 1  A v e r a g e
N u m b e r  o f  S p r a y e d  H o u s e s  I n s p e c t e d  1 4 , 1 2 9  2 1 , 9 5 1  3 , 7 9 4  7 * 4 7 9  5 , 5 1 3  9 , 4 3 5  3 , 3 9 6  7 3 , 6 9 7
P e r c e n t a g e  o f  S p r a y e d  H o u s e s  F r e e  o f  9 7 . 2  9 9 - 0  9 8 . 8  9 7 . 2  9 8 . 9  9 9 . 4  9 9 . 5  9 8 . 5
A n o p h e l e s  q u a d r i g a e u l a t u s .  i n  t h e  P . M .
N u m b e r  o f  U n s p r a y e d  H o u s e s  I n s p e c t e d  —  1 , 6 3 9  1 , 1 7 0  1 , 0 2 1  1 , 3 1 1  2 , 1 5 8  664  7 , 9 4 3
P e r c e n t a g e  o f  U n s p r a y e d  H o u s e s  F r e e  o f  —  8 7 - 3  7 2 . 0  83.3  9 1 . 2  9 3 - 3  8 9 . 9  8 6 . 2  '
A n o p h e l e s  q u a d r i m a c u l a t u s  i n  t h e  P . i i .
I n d i c a t e d  P e r c e n t a g e  o f  C o n t r o l  —  9 2 . 1 #  9 5 . 7 %  83 . 2 *  8 B.5 % 9 0 . 1 %  9 4 . 5 %  9 1 . 0 %
T a B L h .  4
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P L A GITE INVE S T I  GATION S
D r .  V .  B .  L i n k ,  M e d i c a l  O f f i c e r  i n  C h a r g e  o f  P l a g u e  A c t i v i t i e s  w a s  
a p p o i n t e d  b y  t h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  H e a l t h  D e p a r t m e n t  t o  b e  a  m e m b e r  o f  
t h e  V e c t o r  C o n t r o l  A d v i s o r y  C o m m i t t e e .
C o r r e s p o n d e n c e  v ; a s  i n i t i a t e d  i n  r e s p o n s e  t o  r e q u e s t s  f r o m  R o c k e f e l l e r  
F o u n d a t i o n  p e r s o n n e l  i n  I n d i a  a n d '  t h e  S p e c i a l  T e c h n i c a l  a n d  E c o n o m i c  
M i s s i o n  t o  T h a i l a n d  f o r  a s s i s t a n c e  i n  e s t a b l i s h i n g  p l a g u e  s u r v e y  p r o ­
j e c t s  i n  t h e s e  t w o  c o u n t r i e s .  D e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  f i e l d  
a n d  l a b o r a t o r y  m e t h o d s  w a s  p r o v i d e d .
A  h a l f - d a y  t r a i n i n g  c o u r s e  w a s  g i v e n  t o  1 5  N a v y  s t u d e n t s  f r o m  t h e  
I I ,  S .  N a v a l  H o s p i t a l  i n  O a k l a n d ,  C a l i f o r n i a .
P l a g u e  S u r v e i l l a n c e  •
S u r v e i l l a n c e  w a s  m a i n t a i n e d  o v e r  f o r m e r l y  p l a g u e - i n f e c t e d  c i t i e s .
O v e r  3 , 0 0 0  r a t s  o b t a i n e d  i n  S a n  F r a n c i s c o ,  S e a t t l e ,  a n d  T a c o m a  w e r e  
e x a m i n e d  f o r  p l a g u e  b y  t h e  i n j e c t i o n ’ i n t o  g u i n e a  p i g s  o f  o v e r  1 0 , 0 0 0  
e c t o p a r a s i t e s  r e m o v e d  f r o m  t h e m .  N e a r l y  2 , 0 0 0  r a t s  t r a p p e d  i n  S a n  
F r a n c i s c o  w e r e  a u t o p s i e d ,  i n c l u d i n g  7  r a t s  f r o m  v e s s e l s  e n t e r i n g  t h e  
p o r t .  N o  e v i d e n c e  o f  p l a g u e  w a s  o b t a i n e d  f r o m  a n y  o f  t h e s e  e x a m i n a t i o n s .  
T h e  d e t a i l s  o f  t h i s  w o r k  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  5 «  N o  ‘ c a s e  o f  h u m a n  
p l a g u e  o c c u r r e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  ■
S p e c i m e n s  o f  e c t o p a r a s i t e s  a n d / o r  t i s s u e  w e r e  r e c e i v e d - f r a m s  S t a t e  
s u r v e y  u n i t s  i n  N e w  M e x i c o  a n d  W a s h i n g t o n  a n d  t h e  S a n t a  F e  F i e l d  S t a t i o n ,  
N o n e  o f  t h e  s p e c i m e n s  w e r e  p o s i t i v e  f o r  p l a g u e .  T h e  d e t a i l s  o f  t h i s  
w o r k  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  6 ,
S a n t a  F e  F i e l d  S t a t i o n
I n  t h i s  q u a r t e r  m i l d  F a l l  w e a t h e r  c h a n g e d  t o  m o r e  s e v e r e  W i n t e r  c o n d i ­
t i o n s  w i t h  t e m p e r a t u r e s  r e a c h i n g  f r e e z i n g  o r  b e l o w  e v e r y  n i g h t .  A c t i ­
v i t i e s  o f  t h e  S t u d y  P r o j e c t  h a v e  b e e n  m o d i f i e d  t o  r e d u c e  a d v e r s e  e f f e c t s  
o n  t h e  m a m m a l s  s t u d i e d .  Mammals f o r m e r l y  a b l e  t o  r e m a i n  c o m f o r t a b l y  
i n  t r a p s  t h r o u g h  t h e  n i g h t  b e g a n  i n  O c t o b e r  t o  s u f f e r  f r o m  f r o z e n  l i m b s ,  
t o e s ,  a n d  t a i l s  a n d  o c c a s i o n a l l y  d i e d .  L o w  t e m p e r a t u r e  i n j u r i e s  a r e  
n o w  p r e v e n t e d  b y  b r i n g i n g  a l l  t r a p p e d  a n i m a l s  f r o m  t h e  f i e l d  t o  t h e  
l a b o r a t o r y  b y  12 M. T h e y  a r e  h e l d  o v e r n i g h t  i n  t h e  l a b o r a t o r y  b e f o r e  
b e i n g  r e t u r n e d  t o  t h e  f i e l d  t h e  n e x t  d a y .
T h e  s t u d y  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  S a n t a  F e  A i r p o r t ,  i s  s t i l l  i n  i t s  p r e ­
l i m i n a r y  s t a g e ,  h a v i n g  j u s t  c o m p l e t e d  i t s  f i r s t  f u l l  q u a r t e r  o f  o p e r a ­
t i o n .  F r o m  J u l y  t o  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  a t  t h e  a i r p o r t  s t u d y  a r e a ,
4 0 9  i n d i v i d u a l  m a m m a l s  o f  1 1  s p e c i e s  h a v e  b e e n  c a p t u r e d  1 ,2 3 4  t i m e s .  
S e a s o n a l  c h a n g e s  i n  t h e  m a m m a l s ’  a c t i v i t i e s  a n d  t h e i r  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  
a r e  b e c o m i n g  e v i d e n t  b u t  a r e  n o t  y e t  c o m p l e t e l y  u n d e r s t o o d .  T a b l e  7  
s h o w s  t h e  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n t  s p e c i e s  i n  t h e  a r e a  b u t  
t h e '  s p e c i e s  v a r i a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t r a p s  a l s o  r e q u i r e s  c o n s i d e r a t i o n .
T w o  s p e c i e s  o f  d e e r  m i c e ,  O r d ’ s  k a n g a r o o  r a t  a n d  B a i r d ' s  p o c k e t  m o u s e ,
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Figure 3
FLY CONTROL ON THE RESIDUAL SPRAY PROGRAM 
A Comparison of Fly Densities Inside Sprayed and Unsprayed Houses
FSA-PHS-CDC ATLANTA, 6A. F E B ,  19 52  
FSA -ATLANTA, GA.
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D o m e s t i c  R a t  E x a m i n a t i o n s  _  
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p r o d u c e d  y o u n g  i n  t h i s  q u a r t e r .  Y o u n g  g r o u n d  s q u i r r e l s  r e m a i n e d  a c t i v e  
i n t o  N o v e m b e r  w h i l e  t h e  a d u l t s  e n t e r e d  h i b e r n a t i o n  e a r l i e r ,  n o n e  b e i n g  
c a p t u r e d  a f t e r  O c t o b e r  i j . .  P e r o m y s c u s  m a n i c u l a t u s  w a s ,  i n  t h i s  p e r i o d ,  
t h e  w i d e s t  r a n g i n g  r o d e n t  s t u d i e d .  S e v e r a l  i n d i v i d u a l s  o f  o t h e r  s p e c i e s  
m o v e d  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e s  t o  n e w  h o m e s .
T h e  t w o  s p e c i e s  o f  k a n g a r o o  r a t s  c o m p r i s e d  s l i g h t l y  o v e r  o n e - h a l f  o f  
t h e  i n d i v i d u a l s  t a k e n  a n d  t w o — t h i r d s  o f  t h e  t o t a l  c a p t u r e s .  T h e y  w e r e  
c a p t u r e d  a n  a v e r a g e  o f  3 * 6  t i m e s  p e r  i n d i v i d u a l .  '
C o l l e g e  C a m p u sT h e  p r a i r i e  d o g  c o l o n y  u n d e r  s t u d y  o n  t h e  S t .  M i c h a e l
b e c a m e  i n a c t i v e  i n  e a r l y  O c t o b e r  a p p a r e n t l y  a s  a  r e s u l t  o f  h i b e r n a t i o n .  
N o n e  w a s  t r a p p e d  a f t e r  S e p t e m b e r  a n d  n o n e  w a s  s e e n  a f t e r  t h e  f i r s t  
f e w  d a y s  o f  O c t o b e r ,
A l l  p a r a s i t e s  r e m o v e d  f r o m  t h e  m a m m a l s  c a p t u r e d  i n  o n e  w e e k  o f  e a c h  
m o n t h  a r e  s e n t  t o  t h e  P l a g u e  L a b o r a t o r y  i n  S a n  F r a n c i s c o  f o r  b a c t e r i o ­
l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  f o r  p l a g u e  a n d  t u l a r e m i a  o r g a n i s m s .  T h e  e x a m i n a ­
t i o n s  h a v e  b e e n  n e g a t i v e  f o r  t h e  1 1 6  p o o l s  o f  e c t o p a r a s i t e s  c o l l e c t e d  
d u r i n g  t h i s  q u a r t e r .
T o  d a t e ,  ¿ 0  d i f f e r e n t  s p e c i e s  o f  f l e a s  h a v e  b e e n  r e c o g n i z e d  i n  c o l l e c t i o n s  
f r o m  m a m m a l s  t a k e n  a t  t h e  a i r p o r t  s t u d y  a r e a .  K i t e s ,  t i c k s ,  a n d  l i c e  
h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  a n d  p r e s e r v e d  p o n d i n g  o p p o r t u n i t y  f o r  o b t a i n i n g  
s p e c i f i c  d e t e r m i n a t i o n s .  P r e l i m i n a r y  t a b u l a t i o n  o f  f l e a  r e c o r d s  a r e  
b e g i n n i n g  t o  i n d i c a t e  t r e n d s  i n  s e a s o n a l  a b u n d a n c e  a n d  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  d e g r e e  o f  i n t e r c h a n g e  b e t w e e n  d i f f e r e n t  s p e c i e s  o f  h o s t s .  
R e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e s  o f  a l l  e c t o p a r a s i t e s  a r e  b e i n g  m o u n t e d  a n d  o r e -  
s e r v e d  o n  s l i d e s .  '
B y  u s e  o f  t h e  m o d i f i e d  B e r l e s o  f u n n e l ,  l a r g e  n u m b e r s  o f  a r t h r o p o d s  
h a v e  b e e n  r e c o v e r e d  f r o m  m a t e r i a l  e x c a v a t e d  f r o m  w o o d  r a t  b u r r o w s  a n d  
o n e  b u r r o w  o f  D i p o d o m y s  s p e c t a b i l i s .  T h e  s t u d y  o f  r o d e n t  b u r r o w s  i s  
i n t e n d e d  t o  d e t e r m i n e  s e a s o n a l  c h a n g e s  i n  a r t h r o p o d  a s s o c i a t i o n s  f o u n d
S i n  r e p r e s e n t a t i v e  b u r r o w s ,  a n d  t o  p r o v i d e  d a t a  o n  e c t o p a r a s i t e  p o p u ­l a t i o n s  o n  i n d i v i d u a l  m a m m a l s  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  p o p u l a t i o n s  f o u n d  i n  t h e  s a m e  a n i m a l ' s  b u r r o w .
H a w a i i  F i e l d  S t a t i o n
A  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t  i n  r e g a r d  t o  t h e  p r o p o s e d  p l a g u e  i n v e s t i ­
g a t i o n s  op. t h e  I s l a n d  o f  H a w a i i  v / a s  t h e  d e s i g n i n g  o f  a  c o m b i n a t i o n  
• f a r f a r i n - D D T - B a i t  B o x  b y  S a n i t a r y  E n g i n e e r  ( s )  R .  p ,  L o n e r g a n .  I n  t h e  
p r e l i m i n a r y  a g r e e m e n t  e s t a b l i s h i n g  t h e  p r o j e c t  a s  a  c o o p e r a t i v e  v e n t u r e  
b e t w e e n  C D C  a n d  t h e ■ T e r r i t o r i a l  H e a l t h  D e p a r t m e n t , ' i t  w a s  r e c o g n i z e d  
t h a t  t h e r e  w e r e  f o u r  o b v i o u s  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  u s i n g  c o n v e n t i o n a l  
m e t h o d s  o f  d i s t r i b u t i n g  D D T  i n  t h i s  s u g a r - c a n e  g r o w i n g  a r e a :  1 )  W o u l d
D D T  r e a c h  t h e , r a t ’ s  h a b i t a t  i n  d e n s e  c a n e - f i e l d s  a n d  g u l c h e s ? :  2 )  W o u l d  
D D T  d e s t r o y  p r e d a t o r y  i n s e c t s  i m p o r t e d  a t  c o n s i d e r a b l e  e x p e n s e  t o  c o m ­
b a t  c a n e  p e s t s ? ;  3 )  M o u l d  D D T  b e  l i k e l y  t o  e n d  u p  a s  p a r t  o f  t h e  r a w  
s u g a r  p r o d u c t ? ;  a n d  U) W o u l c j  t h e  h u m i d ,  r a i n y  c l i m a t e  i n a c t i v a t e  D D T  
i n  a  s h o r t  t i m e ?  T h e  L o n e r g a n  B a i t - B o x . . p r e s e n t s  a  m e t h o d  w h i c h  m a y
^ Courtesy of the David 1 J. Sencer CDC Museum
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T r a p p i n g  S u m m a r y  f o r  t h e  A i r p o r t  S t u d y  A r e a  
S a n t a _  F e ,  N e w  M e x i c o  
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S p e c i e s
O c t o b e r N o v e m b e r D e c e m b e r
I n d i v i d u a l s C a p t u r e s I n d i v i d u a l s C a p t u r e s I n d i v i d u a l s C a p t u r e s
O r e l ' s  K a n g a r o o  r a t 7k 1 7 1 8 6 1 5 7 6 9 1 1 1
B a n n e r  t a i l  K a n g a r o o  r a t 5 7 152 4 1 8 7 ' 2 9 5 2
B a i r d ' s  p o c k e t  m o u s e ko 5 7 3 7 5 2 3 0 Ù
W o a d  r a t  ( 2  s p e c i e s ) 1 2 3 2 9 2 0 9 1 5
D e e r  M o u s e 9 2 2 9 1 5 1 1 1 3
L a r g e - e a r e d  d e e r  m o u s e 6 1 0 5 1 0 k 4
G r a s s h o p p e r  m o u s e 10 16 4 7 1 1
H a r v e s t  m o u s e 5 5 5 6
*
1 1
S p o t t e d  g r o u n d  s q u i r r e l 9 2 3 k 9
C o t t o n t a i l 71 7 1 1
T o t a l 229 4 5 1 200 363 1 5 5 2 3 9
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overcome t h e s e  f o u r  d i f f i c u l t i e s .  I t  u s e s  t h e  r a t  as  th e  d i s t r i b u t o r
o f  DDT t o  roach  i t s  h a b i t a t ;  i t  p r o t e c t s  t h e  DDT from t h e  e l e m e n t s ;  i t
m in imizes  t h e  da ng er  o f  d e s t r o y i n g  b e n e f i c i a l  p r e d a t o r y  i n s e c t s ;  and 
i t  d e c r e a s e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  DDT becom in g  p a r t  o f  th e  'raw s u g a r  p r o ­
d uc t .  In a d d i t i o n ,  i t  p r e s e n t s  a c o m b i n a t i o n  method o f  r o d e n t  r e s e r ­
v o i r  as w e l l  as e c t o p a r a s i t e  v e c t o r  c o n t r o l  i n  o rd er  t o  b r e a k  t h e  p la g u e  
i n f e c t i o n  c h a i n .
On December ![., 1951» S.  A. S c i e n t i s t  Leo Kartman and San.  Eng.  ( R)
R. P. Lonergan w ere  t r a n s f e r r e d  t o  Honokaa, H a w a i i ,  v i a  H o n o lu lu  
where a s e r i e s  o f  c o n f e r e n c e s  was h e l d  i n  r e g a r d  t o  i n i t i a t i o n  o f  
the  s tu d y  p r o j e c t ,  D i s c u s s i o n s  t o o k  p l a c e  a t  t h e  T e r r i t o r i a l  H e a l t h  
Department and th o  H awai ian  Sugar  P l a n t e r s '  A s s o c i a t i o n  E x p e r i m e n t a l  
S t a t i o n .  I t  was a g r e e d  t h a t  Dr. Kartman and Hr,  Lonergan would  p r o ­
ceed t o  Honokaa, f a m i l i a r i z e  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  a r e a  and r e v i e w
prev ious  c o n t r o l  o p e r a t i o n s .  When t h i s  p r e l i m i n a r y  work was c o m p l e t e d ,  
t h e y  were t o  p r e s e n t  a p r o t o c o l  d e s c r i b i n g  o p e r a t i o n s  t h e y  d e s i r e d . t o  
undertake c o n c e r n i n g :  l )  t h e  f i e l d  t e s t i n g  o f  t h e  Lonergan B a i t - B o x  
on a modest  s c a l e ;  and 2 ) t h e  s t u d y  o f  r o d c n t - e c t o p a r a s i t e  e c o l o g y .
This p la n  o f  a c t i v i t i e s  and a l l  f u t u r e  e x p a n s i o n ' o r  m a j o r  ch an ges  i n  . 
o b j e c t i v e s  or methods i s  t o  be s u b j e c t  t o  p r i o r  a p p r o v a l  by GDC, t h e  
T e r r i t o r i a l  H e a l t h  D epar tm en t ,  The T e r r i t o r i a l  Department  o f  A g r i c u l ­
ture  and F o r e s t r y ,  t h e  Hawai ian  Sugar P l a n t e r s '  A s s o c i a t i o n  E x p e r i ­
mental  S t a t i o n ,  and t h e  p l a n t a t i o n  managers  c o n c e r n e d .
Plague L a b o r a to ry  ■
E n t o m o lo g ica l :  Over 1 0 , 0 0 0  e c t o p a r a s i t e s  ( S i p h o n a p t e r a )  r e c e i v e d  from
Fed era l ,  S t a t e ,  and C i t y  p r o j e c t s  "conducted b y  or  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h i s  s t a t i o n  were i d e n t i f i e d  as  t o  genus and s p e c i e s .  One new s p e c i e s  
from th e  S a nta  Fe F i e l d  S t a t i o n  w i l l  be d e s c r i b e d  f o r  p u b l i c a t i o n .
S tu d ie s  were c o n t i n u e d  on t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  Genus M a l a r a e u s .
B a c t o r i o l o g i c a l : The b a c t e r i o l o g y  l a b o r a t o r y  has  had d i f f i c u l t y  i n  t h e
pas t  in  d e m o n s t r a t i n g  P a s t e u r e l l a  p e s t i s  when S a l m o n e l l a  and c e r t a in ,  
oth er  organisms a r e  p r e s e n t . '  - Overgrowth  o f  t h e s e  org a n ism s  masks t h e  
presence  o f  P,  p e s t i s .  The i s o l a t i o n  o f  P.  p e s t i s  from a n im a l  t i s s u e s ,  
e x p e r i m e n t a l l y  i n f e c t e d  w i t h  a 2ij.-hour b r o t h  c u l t u r e  c o n t a i n i n g  P.  
p e s t i s  and S.  t y p h imurium or S,  e n t e r i d l t i s , has b een  u n s a t i s f a c t o r y  
when blood t r y p t o s e  a g a r  p l a t e s  a re  u s e d .  P r e l i m i n a r y  o b s e r v a t i o n s  on 
the  above medium c o n t a i n i n g  an o p t i m a l  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h a l l i u m  s u l f a t e ,  
magnesium s u l f a t e ,  and g l u c o s e  show e n c o u r a g i n g  r e s u l t s .  The l a t t e r  
medium may be s u p e r i o r  t o  b lo o d  t r y p t o s e  a g a r  f o r  t h e  i s o l a t i o n  o f  P.  
p e s t i s .  F u r t h e r  s t u d i e s  a r e  b e i n g  c o n d u c te d  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  b lo o d  
t r y p t o s e  ag ar  c o n t a i n i n g  m e t a l l i c  s a l t s  and g l u c o s e  as  r o u t i n e  p l a t i n g  
medium f o r  t h e  i s o l a t i o n  o f  P. p e s t i s .
B a c t e r i o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n s  were made o f  r o u t i n e  sp ec im e ns  o f  t i s s u e  
and e c t o p a r a s i t e s  c o l l e c t e d  i n  t h e  s e a r c h  f o r  P la g u e  f o c i  and i n  t h e  
s u r v e i l l a n c e  o f  f o r m e r l y  p l a g u e - i n f e c t e d  p o r t  c i t i e s .
Some t ime was d e v o t e d  t o  b a c t e r i o l o g i c a l  s t u d y  o f  r o d e n t s ,  r o d e n t  f e c e s ,  
and i n s e c t s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  human c a s e s  o f  S a l m o n e l l o s i s  i n - S a n
- 1 5 -
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F r a n c i s c o .  , '
R o u t in e  b a c t e r i o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n s  and a n im a l  i n o c u l a t i o n s  were p e r ­
formed f o r  t h e  U. S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  H o s p i t a l ,  t h e  USPHS R e g i o n a l  
O f f i c e ,  and o t h e r  F e d e r a l  A g e n c i e s «  '
The above  m e n t io n e d  a c t i v i t i e s  a r e  summarized in  Table  8 .
RODENT CONTROL AND INVESTIGATIONS 
Typhus C o n t r o l  A c t l v i t i e s
R eca nt  s u r v e y s  show t h a t ,  e v e n  t h o u g h  t h e  number o f  r e p o r t e d  human 
ty p h us  c a s e s  has  b e e n  r e d u c e d ,  t h e  d i s e a s e  s t i l l  re mains  i n  a l a r g e  
u rea  o f  S o u t h e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s  and a s m a l l  a r e a  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r ­
n i a .  R e p o r te d  human typhus  c a s e s  i n  n i n e  S o u t h e a s t e r n  S t a t e s ,  J an uary
t h r o u g h  A u g u s t ,  have d e c l i n e d  from 2882 i n  IQIA  t o  L65 i n  1^50 and ? 8k
i n  1 9 5 1 .  ' ~
The p e r c e n t a g e  o f  r a t - i n f e s t e d  p r e m is e s  w i t h  t y p h u s - p o s i t i v e  r a t s  has  
d e c l i n e d .  R e c e n t  i n s p e c t i o n s  m a d e . f o l l o w i n g  c o n t r o l  o p e r a t i o n s  show 
a l m o s t  c o m p l e t e  l a c k  o f  t y p h u s - p o s i t i v e  r a t s  i n  c i t i e s  and a v e r y  low  
p e r c e n t a g e  o f  p o s i t i v e  p r e m is e s  i n  r u r a l  a r e a s .
On th e  Oklahoma program, a m a n u s c r i p t  has  been  c o m p l e t e d  on O r i e n t a l  r a t  
f l e a  i n f e s t a t i o n  o f  d o m e s t i c  r o d e n t s  and t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  murine  
ty p h us  f e v e r  among t h e  d o m e s t i c  r a t s .  F o r t y - e i g h t  m e e t i n g s  were h e l d  
w i t h  a  t o t a l  o f  1 , 2 2 0  i n  a t t e n d a n c e .  F i v e  hundred and f i f t e e n  s a n i ­
t a r i a n s  s p e n t  an  a v e r a g e  o f  6 hours  e a c h  i n  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g  i n  domes­
t i c  r o d e n t  c o n t r o l .
V-/
A s t u d y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  DDT d u s t i n g  and s u p p l e m e n t a r y  c o n t r o l  m easures  
r e v e a l s  a r e a u c t i o n  ?f i n f e c t i o n  i n  r a t s  from 31—2j.0 p e r  c e n t  ?n un ­
t r e a t e d  a r e a s  t o  5 - 6  p er  c e n t  i n  t r e a t e d  a r e a s .  Newer r o d e n t i c i d e s  
may make p o s s i b l e  e v e n  f u r t h e r  r e d u c t i o n s .  S t a t e  and l o c a l  a g e n c i e s  
c o n t r i b u t e d  8ij. p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  man-hours  u s e d  on t h e  ty p h u s  c o n ­
t r o l  program d u r i n g  t h e  q u a r t e r .  F o u r t e e n  r a t p r o o f i n g  p r o j e c t s  were  
i n  o p e r a t i o n  and c99 e s t a b l i s h m e n t s  w e re  r a t p r o o f e d .  O p e r a t i o n s  a r e  
summarized i n  T a b l e s  9 and 10 .
P la g u e  B o o l ogy
V a r i o u s  p h a s e s  o f  p l a g u e  e c o l o g y  i n v e s t i g a t i o n s  made i n  Texas from 1947  
t o  19)49 a re  s t i l l  b e i n g  summarized f o r  p u b l i c a t i o n .  The e f f e c t  o f  c u l ­
t i v a t i o n  on t h e  e x i s t e n c e  and m i g r a t i o n ,  or  d r i f t ,  o f  p la g u e  i n  n a t i v e  
w i l d  r o d e n t s  was m os t  r e c e n t l y  summarized.  In West T e x a s ,  where p r a i r i e  
dog c o l o n i e s  a r e  good i n d i c a t o r s  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  p l a g u e ,  some 60 
c o l o n i e s  w ere  k e p t  under  o b s e r v a t i o n  i n  9 c o u n t i e s  i n  West T e x a s .  Ob­
s e r v a t i o n  o f  t h e s e  was s u p p lem e n t ed  by o b s e r v a t i o n s  on p a c k r a t  and g r a s s ­
hopp er mouse p o p u l a t i o n s ,  a l s o  good i n d i c a t o r s .
A l l  p r a i r i e  dog  c o l o n i e s  w h i c h  were e x t i n c t  o r  showed d e f i n i t e  s i g n s  
or d i e - o f f  d u r i n g  t h e  t w o - y e a r  p e r i o d  o f  o b s e r v a t i o n ,  were i n  a l a r g e  
u n c u l t i v a t e d  a r e a  e x t e n d i n g  some hundreds  o f  m i l e s  n o r th w a r d ,  we st w ard
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B a c t e r i o l o g i c a l  E x a m in a t io n s
Water ' ■ -
F e d e r a l  P r i s o n  Camps 
N a t i o n a l  Park S e r v i c e  
I n d ia n  S e r v i c e  
U, S .  Mar it im e Commission  
U. S .  C oas t  Garde S e r v i c e  
U. S .  A i r l i n e s  F l i g h t s
Ascheim-Zondek T e s t s
U. S .  Marine H o s p i t a l  
T ub er cu lo s i s
U. S .M ar ine H o s p i t a l
Plague
G. P.  t i s s u e s  
Rat T i s s u e  '
S a lm one l la
Mouse f e c e s  
Rat f e c e s  
S q u i r r e l  f e c e s
Rat t i s s u e  
Cocroaches
* R e s u l t s  of  w a t e r  speciir: 
on o b s e r v a t i o n s  fr om cc
No.* N o. *To . No
S p e c . Exam. P o s . Neg,
2 0 2 0 1 1 * 9
1 6 1 6 1 * 1 5
b b 0 b
b b 0 b
6 6 I4* 2
1 7 1 7 . 2 : * 1 5
6 7 6 7 1 8 b9
1 1 1 1 7 b
1 1 1 1 1 10
5 5 5 0
l l 0 1
b b 0 b
2 2 0 2
1 ' 1 0 1
1 1 0 1
1 1 0 1
' pos  i t i v e  were based
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a n d  s o u t h w e s t w a r d .  P r a i r i e  d o g  c o l o n i e s  w h i c h ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
w o r e  i n  s m a l l  n a t u r a l  a r e a s  ( f r o m  a  f e w  a c r o s  u p  t o  60 o d d  s q u a r e *  
m i l e s )  e n c l o s e d  b y  c u l t i v a t e d  f i e l d s ,  e v e n  t h o u g h  o n l y  a  q u a r t e r —  
m i l e  a c r o s s ,  s h o w e d  n o  e v i d e n c e  o f  d i e - o f f . . .  ( F i g u r e  4 ) .  N e i t h e r  
d i d  p a c k r a t s  o r  o t h e r  n a t i v e  w i l d  r o d e n t s  e x h i b i t  s i g n s  o f  d i e - o f f .
I t  i s  ^  c o n c l u d e d  t h a t . ,  w h e r e  t h e  m a m m a l  a n d  b i r d  f a u n a  a r e  s i m i l a r  t o  
t h a t  i n  W e s t  T e x a s ,  c u l t i v a t e d  a r e a s  a r e  v e r y  e f f e c t i v e  b u f f e r s  a  g a i n s '  
t h e  d r i f t  o f  n a t i v e  w i l d  r o d e n t  p l a g u e  i n t o  s m a l l  a r e a s  w h i c h  o t h e r w i s e  
a p p e a r  q u i t e  s u i t a b l e  f o r  i t s  e x i s t e n c e .  I t  i s  a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  t h <  
p r e d a t o r y  m a m m a l s  a n d  b i r d s  w e r e  n o t  v e r y  e f f e c t i v e  i n  i n t r o d u c i n g  
p l a g u e  f r o m  l a r g e  a r e a s  i n t o  s m a l l e r  a r e a s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h i s  
e v i d e n c e  d o e s  n o t  d e n y  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  e f f e c t i v e  i n  f a c i l i t a t i n g  
t h e  d r i f t  w i t h i n  l a r g e  u n c u l t i v a t e d  a r e a s .
T u l a r e m i a  I n v e s t i g a t i o n s
A  s e a s o n a l  s t u d y  o f  t h e  i n c i d e n c e  o f  t u l a r e m i a  i n  r e l a t i o n  t o  t i c k s  
b i t i n g  h u m a n s  i n  t h e  A r k a n s a s  a r e a  h a s  j u s t  b e e n  c o m p l e t e d .  D a t a  a r e  
b e i n g ^  c o m p i l e d  c o n c e r n i n g  t h e  d e n s i t y ,  d i s t r i b u t i o n ,  h o s t s ,  s e a s o n a l  
a c t i v i t y  a n d  h a b i t a t  r e l a t i o n s  o f  t i c k s  i n  g e n e r a l .  P l a n s  a r e  b e i n g  
f o r m u l a t e d  t o  c o n t i n u e  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  d u r i n g  t h e  c o m i n g  s u m m e r .
R o d e n t  C o n t r o l  D e m n n s t r a t i o n s
T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  R o d e n t  C o n t r o l  S p e c i a l i s t s  i n  t h e  t w e n t y  s t a t e s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  c o o p e r a t i v e  c i t y  r o d e n t  c o n t r o l  d u r i n g  t h e  q u a r t e r -  
c o n s i s t e d  o f  s u r v e y  w o r k ,  a n t i - r a t  s a n i t a t i o n ,  t r a i n i n g ,  p r o m o t i o n ,  
c o n f e r e n c e s ,  r a t p r o o f i n g  a n d  p o i s o n i n g ,  A  s u m m a r y  o f  a c t i v i t i e s  i s  
c o n t a i n e d  i n  T a b l e s  9  a n d  1 0 .
T w o  c i t i e s ,  S p r i n g f i e l d ,  O h i o  a n d  L e w i s t o n ,  I d a h o ,  p a s s e d  o r d i n a n c e s  
r e q u i r i n g  r a t p r o o f i n g  o f  b u s i n e s s  b u i l d i n g s .  F u r t h e r  p r o g r e s s  i s  
b e i n g  m a d e  o n  a n t i - r a t  s a n i t a t i o n  a c t i v i t i e s ,  ~
T H O M A S V I L L E  F I E L D  S T A T I O N
D y s e n t e r y  S t u d i e s
P r i m a r y  a m o n g  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  q u a r t e r  w e r e  f l y  e c o l o g y  s t u d i e s ,  
a n a l y s i s  o f  t h e  p a s t  s e a s o n ’ s  r e s u l t s ,  a n d  t h e  p l a n n i n g  o f  f i e l d  
s t u d i o s  f o r  t h e  1 9 5 2  s e a s o n .  A s  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d ,  t h e  s a n i t a -  
t i o n a l  s t u d i e s  c o n d u c t e d  d u r i n g  t h e  1951  s e a s o n  w e r e  h i g h l y  e n ­
c o u r a g i n g  a n d  s i m i l a r  s t u d i e s  w i l l  c o n s t i t u t e  a  m a j o r  p a r t  o f  t h e  
f ' i o l d  r e s e a r c h  d u r i n g  t h e  c o m i n g  y e a r .
C o r r o b o r a t i v e  e v i d e n c e ' W a s  o b t a i n e d  d u r i n g  t h e  1 9 5 1  s e a s o n  s t r o n g l y  
s u p p o r t i n g  e a r l i e r  d a t a  s h o w i n g  a  m a r k e d  r e d u c t i o n  i n  S h i g e l l a  
i n f e c t i o n  r a t e s  d u e  t o  f l y  c o n t r o l .  R a t o s  f o r  1 ^ 5 1  w e r e  a p p r o x i ­
m a t e l y  e q u a l  i n  b o t h  g r o u p s  ( t r e a t e d  v s ,  u n t r e a t e d )  o f  t o w n s  u s e d  
i n  t h e  1 9 4 9  a n d  1950  s t u d i e s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  p r e v i o u s  d i f f e r e n c e s  
w e r e  n o t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  t o w n s  i r r e s p e c t i v e  o f  f l y  c o n t r o l  
a c t i v i t i e s .  S h i g e l l a  i n f e c t i o n  r a t e s  f o r  t h e  e n t i r e  p e r i o d  a r e  
s h o w n  i n  T a b l e  1 1 . ,  D u r i n g  t h o  s a m e  1 9 4 9 - 1 9 5 1  p e r i o d  t h e  S h i g e l l a  
i n f e c t i o n  r a t e s  i n  t h e  r u r a l  t o w n s  r e m a i n e d  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n
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■i n  t h e  c i t y  o f  T h o m a s v i l l e ,  T h i s  d i f f e r e n c e  i s  b e l i e v e d  t o .  b o  d u e  
p r i m a r i l y  t o  a  p r o p o r t i o n a t e l y  g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  f o r  f l y  c o n t a m i n a ­
t i o n  w i t h  t h o  i n f e c t i o u s  o r g a n i s m s  f r o m  i n s a n i t a r y  p r i v i e s  i n  t h e  
r u r a l  t o w n s ,
1 ho p a t t e r n s  o f  i n s e c t i c i d e  r e s i s t a n c e  a c q u i s i t i o n  and m a i n t e n a n c e  i n  
w i l d  hou se  f l y  p o p u l a t i o n s  i n  s t u d y  a r e a s  a r e  becom in g  e v i d e n t .  A l l  
hou se f l y  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  e n t i r e  a r e a  have shown a b a s i c  r e c o g ­
n i z a b l e  r e s i s t a n c e  t o  DDT i r r e s p e c t i v e  o f  w h e t h e r  o r  n o t  i n s e c t i c i d e s  
a r e  known t o  have b e e n  u s e d  a g a i n s t  them.  In two towns d i e l d r i n  s p ra y s  
a l o n e  w e r e  u s e d  u n t i l  t h e  house  f l y  r e s i s t a n c e  t o  d i e l d r i n  made them 
i m p r a c t i c a b l e , ho DDi was u s e d  y e t  r e s i s t a n c e  t o  DDT s t e a d i l y  i n c r e a s e d  
d u r in g  t h e  p e r i o d  o f  d i e l d r i n  u s a g e ,  D i e l d r i n  r e s i s t a n c e  remained  
h i g h  f o r  t h e  rem a ind er  o f  t h e  s e a s o n ,  y e t  DDT r e s i s t a n c e  dropped  
s t e a d i l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  a f t e r  d i e l d r i n  u s a g e  s t o p p e d .  In  one town  
one a p p l i c a t i o n  o f  DDT was made f o l l o w e d  by  BHC w h i l e  i n  t h e  o t h e r  
town BHC a l o n e  was u s e d  f o l l o w i n g  t h o  d i e l d r i n .  I n  towns w her e DDT 
had been  u s e d  i n  q u a n t i t y  t h e  r e s i s t a n c e  t o  DDT d id  n o t  d i m i n i s h  t o  
n e a r l y  as  g r e a t  d e g r e e  a f t e r  i t s  u s e  was t e r m i n a t e d .  T his  i s  an i n ­
s t a n c e  o f  an a p p a r e n t  a c q u i s i t i o n  o f  DDT r e s i s t a n c e  from t h e  u s e  o f  
d i e l d r i n  w h i c h  i s  b e l i e v e d  t o  be a f u n c t i o n  o f  t h e  a c t i v e  s e l e c t i o n  
f o r  d i e l d r i n  r e s i s t a n c e  and n o t  an i n t e g r a l  p a r t  o f  su c h  r e s i s t a n c e ,  
s i n c e  t h e  d i e l d r i n  r e s i s t a n c e  remained u n d i m i n i s h e d  i n  t h e  p o p u l a t i o n  
and DDT r e s i s t a n c e  dropped .  D i e l d r i n  r e s i s t a n c e  i n  towns t r e a t e d  i n  
1950 remained h ig h  t h r o u g h o u t  1 951 .  DDT r e s i s t a n c e  i n  t h e  same towns  
remained a t  a s u f f i c i e n t l y  h ig h  l e v e l  t o  p r e c l u d e  i t s  r e u s e .
S t u d i e s  o f  f l y  e c o l o g y ,  p a r t i c u l a r l y  o f  house  f l y  e c o l o g y ,  have c o n ­
t i n u e d  w i t h  em phas i s  upon chan ges  i n  h a b i t s  and a s s o c i a t i o n s  a p p a r e n t l y  
r e s u l t i n g  from i n s e c t i c i d e  r e s i s t a n c e .  Most n o t a b l e  o f  s u c h  p o s s i b l e  
ch anges  i s  an i n c r e a s e d  t e n d e n c y  f o r  i n s e c t i c i d e  r e s i s t a n t  house  f l i e s  
t o  b r e e d  i n  p r i v y  p i t s .  Such a change o f  h a b i t  c o u l d  e a s i l y  i n c r e a s e  
t h e  p r o b a b i l i t y  o f  f l y  c o n t a m i n a t i o n  w i t h  e n t e r i c  o r g a n i s m s .  ' It  a l s o  
i n c r e a s e s  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  f i n d i n g  e c o n o m i c a l l y  f e a s i b l e  methods o f  
e x c l u d i n g  f l i e s  from human f e c e s , •a re sea rc h ,  prob lem o f  h i g h  p r i o r i t y  
f o r  t h e  coming s e a s o n ,  ..
Eye-Gnat  C o n j u n c t i v i t i s  S t u d i e s
The r o u t i n e  t r a p p i n g  o f  a d u l t  g n a t s  was c o n t i n u e d  th ro u g h  the .  l a s t  
week o f  O cto b e r  when t h e  n urse  o f f i c e r  made her  f i n a l  round o f  v i s i t s  
i n  t  he c o n j u n c t i v i t i s  s t u d y , . .  A n a l y s i s  o f  t h e  . g n a t  c a t c h e s  has  been  
d e l a y e d  i n  o r d e r - t o  s t u d y  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e s t i m a t i n g  t h e  numbers  
o f  H i p p e l a t e s  p u s i o f r o m - t h e  w e i g h t s  o f  w h o le  c o l l e c t i o n s .  The s u r v e y  
o f  c o n j u n c t i v i t i s  i n c i d e n c e ,  w h i c h  i n c l u d e d  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s  and ' 
h i s t o r i e s  b u t  no b a c t e r i a l  c u l t u r i n g ,  i s  b e i n g  a n a l y s e d  t o  d e te r m i n e  t h e  
f r e q u e n c y  o f  v a r i o u s  s i g n s  and symptoms o f  t h e  d i s e a s e .
Du rin g t h e  p a s t  s e a s o n ,  L|0 c o l l e c t i o n s  were made o f  t h e  g n a t s  a t t r a c t e d  
t o  man (20 c o l l e c t i o n s )  and o t h e r  a n im a l s  (d o g ,  5 ; cow, iOj hog,  7 ) .
O n l y  7 b i s h o p p i  w e r e  t a k e n  a l o n g  w i t h  1 8 2 5  p u s i o ,  a n d  a l l  o f  t h e s e  
s p e c i m e n s  w o r e  c o l l e c t e d  f r o m  c o w  o r  h o g  w i t h  a  n e t  r a t h e r  t h a n  a n  
a s p i r a t o r .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  b i s h o p p i  i n  t h e s e
—
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ca tohes  i s  a c c i d e n t a l  and perh ap s due t o  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  d e c a y i n g  
m a t e r i a l  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  a n im a l s  r a t h e r  th a n  t h e  a n im a l s  th em -
s e I v e s .
The f i r s t  l a r v i c i d i n g  t e s t  w i t h  b e n z e n e ,  h e x a c h l o r i d e  (5 pounds o f  gamma 
i somer per  a c r e )  showed s u c h  c l e a r - c u t  c o n t r o l  t h a t  j u s t  b e f o r e  t h e  end  
of1 September th e  same h a l f —a c r e - p l o t s  w ere  rehar rowed  and t h e  r e c o v e r y  
t r a p s  r e s e t  t o  s t u d y  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  same a p p l i c a t i o n  o f  i n -  
s c c t i c i d e  on a n o t h e r  g e n e r a t i o n  o f  g n a t s .  From O ctob er  15 t o  November 5 ,  
202 p u s i o  were r e c o v e r e d  from t h e  u n t r e a t e d  p l o t  and 1+ from t h e  t r e a t e d .  
S in ce  t h e  c o r r e s p o n d i n g  f i g u r e s  f o r  t h e  f i r s t  t e s t  were J|P)| and 1,  
r e s p e c t i v e l y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  was l i t t l e  l o s s  o f  i n s e c t i c i d a l  
a c t i o n .  On t h e  o t h e r  hand,  th e  number o f  g n a t s  found  i n  t h e  s e p a r a t e  
t r a p s  on the  u n t r e a t e d  p l o t  w ere  s o  v a r i a b l e  i n  b o t h  t e s t s  t h a t  t h e  
p e r c e n t  o f  r e d u c t i o n  c o u l d  n o t  be a c c u r a t e l y  d e t e r m i n e d .  An e x p l a n a t i o n  
o f  t l l i s  g r e a t  v a r i a b i l i t y  i s  b e l i e v e d  t o  have b e e n  found  i n  a s t u d y  o f  
the  o c c u r r e n c e  o f  i l i p p e l a t e s  d i s s i d e n s as w e l l  as  H. pu’-s io  i n  r e l a t i o n
t o  th e  amount o f  e x p o s e d  v e g e t a t i o n  u nd er  t h e  t r a p s T  T h i s  was e s t i m a t e d
f o r  t h e  t r a p s  on t h e  u n t r e a t e d  p l o t  i n  b o t h  t e s t s ,  and in  t h e  s e c o n d  
t e s t  t h e  v e g e t a t i o n  was a l s o  s i f t e d  and w e i g h e d .  I f  t h e  n o t  i n c o n s i s ­
t e n t  f i g u r e s  f o r  medium amounts o f  v e g e t a t i o n  a r e  o m i t t e d ,  t h e  a v e r a g e  
number o f  p u s i o  i s  found  t o  be  g r e a t e r  w i t h  t h e  l e a s t  v e g e t a t i o n  and o f  
d i s s i d e n s  g r e a t e r  w i t h  t h e  m o s t .  The d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a v e r a g e  numbers  
o f  p u s i o  a r e  p r o b a b l y  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  amount o f  p o t e n t i a l  f o o d  i n  
t h e  s o i l ,  but  i n d i c a t e  r a t h e r  t h a t  wher e t h e r e  was th e  l e a s t  v e g e t a t i o n ,  
t h e  h a rro w in g  was more t h o r o u g h  and t h e  s o i l  more s u i t a b l e  f o r  o v i p o s i -  
t i o n  and l a r v a l  d e v e l o p m e n t .  I n  r e s p e c t  t o  d i s s i d e n s ,  l a r g e r  amounts  
o f  g r a s s  seemed t o  o f f e r  a more f a v o r a b l e  e n v i r o n m e n t .  I t  i s  b e l i e v e d  
t h a t  more t h o r o u g h  and u n i f o r m  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s o i l  w i l l  make i t  
p o s s i b l e  t o  t e s t  i n s e c t i c i d e s  i n  s m a l l e r  p l o t s  and perhaps  w i t h  a 
s m a l l e r  number o f  t r a p s .
Rat and R a t - E c t o p a r a s i t e  S t u d i e s  '
Rat e c o l o g y  s t u d i e s  have c o n t i n u e d  w i t h '58 a d d i t i o n a l  r a t s  l i v e  t r a p p e d ,  
b l e d ,  marked and r e l e a s e d  b r i n g i n g  t h e  t o t a l  number o f  marked r a t s  t o
16 U. .
Three f a r m s t e a d s  have b e e n  l o c a t e d  w i t h  ty p h us  p o s i t i v e  r a t s ,  s e v e r a l  o f  
w h ich  have been  t r a p p e d  more t h a n  one t i m e .  T his  i n d i c a t e s  t h a t  f o c i  
o f  typhus  p e r s i s t  i n  t h e  t r e a t e d  c o u n t i e s .
No movement o f  r a t s  b e tw e e n  farms has  been d e t e c t e d  and t h e r e  i s  good  
e v i d e n c e  t h a t  f e r a l  c o l o n i e s  o f  r a t s  do n o t  e x i s t  i n  s o u t h w e s t  G e o r g i a .
The 1951 l a t e  summer and e a r l y  f a l l  r a t  ty p h us  s u r v e y  showed f o r  t h e  
t h r e e  mo nths:  2?.¡+5% o f  t h e  r a t s  p o s i t i v e  i n  Grady County,  O.Q9%
p o s i t i v e  i n  Thomas County and Cifo p o s i t i v e  i n  Brook s  County.  F l e a  
numbers a r e  s t i l l  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  i n  t h e  two t r e a t e d  c o u n t i e s  
(Thomas and Brooks)  t h a n  i n  u n t r e a t e d  Grady County.
A r a t  p r e v a l e n c e  s u r v e y  b a s e d  on a t o t a l  o f  200 urban  or r u r a l  p r o ­
p e r t i e s ,  made by q u e s t i o n n a i r e ,  i n  t h e  t h r e e - c o u n t y  a r e a  has  shown a
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r e d u c t i o n  o f  r a t - i n f e s t e d  s i t e s  s i n c e  1 9 i t 6  t o  be 32% i n  Thomas County,  
20% i n  Brooks County and i n  Grady County .  Rat c o n t r o l  seems n o t  
t o  have been  t h e  f a c t o r  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  r e d u c t i o n  and W arfarin  
has b een  u s e d  s o  l i t t l e  as  t o  be beyond considération.
The r e p o r d u c t i o n  and l o n g e v i t y  s t u d y  o f  ch eo p i s  has  c o n t i n u e d  a t  
-a v e r y  s l o w  r a t e  s i n c e  c o o l e r  w e a t h e r .  I t  has  t a k e n  n e a r l y  t w i c e  as  
l o n g  f  or  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  e a c h  new -gene  r a t i o n  as  i t  d id  i n  t h e  
summer m o n t h s .
The c o t t o n  r a t  has  p roved  a h i g h l y  e f f i c i e n t  h o s t  f o r  X. c h e o p i s  under  
l a b o r a t o r y  c o n d i t i o n s .
E p i d e m i o l o g i c a l  S t u d i e s  
D i a r r h e a l  D i s e a s e ;  Anal  swab c u l t u r e s  v/ere c o l l e c t e d  from 201+1 c h i l d r e n  
u nder  10 y e a r s  o f  age  f o r  t h e  i s o l a t i o n  o f  S h i g e l l a  and S a l m o n e l l a 
o r g a n i s m s . Oi t h o s e  10  ( 2 .1 / ° )  wore p o s i t i v e  f o r  t h e  r e c o g n i z e d  S h i g e l l a  
p a t h o g e n s ,  and 16  ( 0 . 7 8 $ )  w e re  p o s i t i v e  f o r  S a l m o n e l l a .  ........
A l l  the .human  c u l t u r e  d a ta  c o l l e c t o d  s i n c e  c u l t u r i n g  b eg a n  i n  A p r i l  
191+9 t o  t h e  p r e s e n t  d a te  have been  t a b u l a t e d  and a r e  b e i n g  a n a ly z e d *  
Table  11 shows t h e  number o f  a n a l  swab c u l t u r e s  c o l l e c t e d  from c h i l d r e n  
under  10 y e a r s  o f  age  and t h e  number o f  i s o l a t i o n s  o f  p a t h o g e n i c  S h i ­
g e l l a  organ ism s  and S a l m o n e l l a  organ isms  by ea c h  y e a r  o f  t h e  s t u d y ! “”
Table  11
P o s i t i v e  r e c t a l  swab c u l t u r e s  f o r  S h i g e l l a  p a t h o g e s n  
and S a l m o n e l l a  i n  c h i l d r e n  und er  10 years o f  a g o ,
A p r i l  19U9 -  J an uary  1952
1 Year
Number
c u l t u r e s
Pos i t i v e S h i g e l l a P o s i t i v e S a l m o n e l l a
Number P e r c e n t Number P e r c e n t
! 19L9 7,863 l i | 2 1 . 8 0 2J4 0.30
i 1950 10,220 151 1.1+7 3J4 0.33
1951 8, 82l9 I 5U 1 .7U 82 0.93
T o t a l 26,932 Uhi 1.65 IÌ4I 0.52
The c u l t u r i n g  o f  y a rd  a n im a l s  l o c a t e d  i n  t h e  v i c i n i t y  c f  a human b e i n g  
known t o  c a r b o r  S a l m o n e l l a  organ ism s  was c o n t i n u e d  t h r o u g h  t h i s  q u a r t e r  
b u t  i s  b e i n g  d i s c o n t i n u e d  J a n u a r y  1,  1 9 5 2 .  S i n c e  O cto b er  1, 195 1,  2130  
ya rd  a n im a l s  w ere  c u l t u r e d  w i t h  30 ( l . l $ )  p o s i t i v e  b e i n g  f o u n d .  A 
summary o f  a l l  y a r d  an im al  c u l t u r e s  c o l l e c t e d  s i n c e  A p r i l  I 9I #  t o  
J a n ua r y  1952 i s  g i v e n  i n  Table  12 b e l o w .
T ab le  12
P o s i t i v e  r e c t a l  swab c u l t u r e s  f o r  S a l m o n e l l a  
org a n i s m s  from yard  a n i m a l s ,  A p r i l  I9I4.9
Number c u l t u r e d Number p o s i t i v e
j 2 1,7 5 1  202
Courtesy- -ofthe--Bavid-Jr-Sefìcef-CDC-Museum-
Jan uary  1952  
P e r c e n t
0 . 9 3
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A  s t u d y  i s  n o w  b e i n g  d o n e  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  S a l m o n e l l a  o r g a n i s m s  
i n  c h i l d r e n  a n d  a n i m a l s  i n  t h i s  a r e a .  '
T h e  c u l t u r i n g  f o r  S a l m o n e l l a  o r g a n i s m s  o f  v a r i o u s  p a r t s  a n d  o r g a n s  o f  
h o g s  a n d  c a t t l e  h a s  c o n t i n u e d  a t  t h e  G e o r g i a  P a c k i n g  C o m p a n y .  S i n c e  
J u l y  1 ,  1 9 5 1 »  1 1 0 0  s p e c i m e n s  h a v e  b e e n  c u l t u r e d  w i t h  3 2  i s o l a t i o n s  o f  
S a l m o n e l l a  o r g a n i s m s  ( 2 , 9 1 $ )  •  I n  I 6 I 4.  r a w  m e a t  s p e c i m e n s  c o l l e c t e d  f r o m  
r e s t a u r a n t s  a n d  m e a t  m a r k e t s ,  3 ( l » 8$ )  i s o l a t i o n s  o f  S a l m o n e 1 1 a  o r g a n i s m s  
w e r e  m a d e .
T h e  p e r i o d i c  m o r b i d i t y  s u r v e y  i n i t i a t e d  A p r i l  2 3 ,  1 9 5 1 »  w a s  s t o p p e d  
O c t o b e r  1 ,  1 9 5 1 ,  t o  p e r m i t  a  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  m e t h o d  o f  c o n d u c t  
o f  t h e  s u r v e y  a n d  t o  c o d e  t h e  d a t a  a l r e a d y  c o l l e c t e d .  T h e  s u r v e y  i s  
n o w  o r g a n i z e d  s o  t h a t  v i s i t s  w i l l  b e  m a d e  e v e r y  f o u r  w e e k s .  T h e  e n u m ­
e r a t o r s  h a v e  b e e n  d i v i d e d  i n t o  t e a m s ;  e a c h  t e a m  h a s  a  d e f i n i t e  d a i l y  
a s s i g n m e n t  t o  c o m p l e t e  i n  a n  a t t e m p t  t o  g i v e  c o n t i n u i t y  t o  t h e  s u r v e y .
T h e  f i r s t  f o u r  d a y s  o f  t h e  w o r k  w e e k  a r e  f o r  v i s i t i n g ,  t h e  f i f t h  d a y  
b e i n g  s o t  a s i d e  f o r  c a l l - b a c k s ,  v i s i t s  t o  a r e a s  m i s s e d  b e c a u s e  o f  t h e  
w e a t h e r  o r  i l l n e s s  a n d  s o  o n .  A  s u m m a r y  s h e e t  w i l l  b e  c o m p l e t e d  e a c h  
4& y  o f  t h e  p r e c e d i n g  d a y ’ s  s u r v e y  i n  o r d e r  t o  g i v e  a n  u p - t o - d a t e  i n d e x  
o f  t h e  a m o u n t  o f  i l l n e s s  o c c u r r i n g  i n  e a c h  c o m m u n i t y  v i s i t e d .
M u r i n e  T y p h u s  I n v e s t i g a t i o n s :  T h e  a t t e m p t  t o  f i n d  a l l  c a s e s  o f  m u r i n e
t y p h u s  f e v e r  i n - ! r o o k s ,  G r a d y ,  a n d  T h o m a s  C o u n t i e s  h a s  c o n t i n u e d  t h r o u g h ­
o u t  t h i s  q u a r t e r .  L e a d s  t o  n e w  c a s e s  a r e  o b t a i n e d  f r o m  f r e q u e n t  p e r i o d i c  
v i s i t s  t o  a l l  p r a c t i c i n g  p h y s i c i a n s  i n  t h e  a r e a s  u n d e r  o b s e r v a t i o n s ,  a n d  
f r o m  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  l a b o r a t o r y  o f  t h e  G e o r g i a  S t a t e  H e a l t h  d e ­
p a r t m e n t ,  T h e  s m a l l  n u m b e r  o f  c a s e s  d i s c l o s e d  c o n t i n u e s  t o  r e f l e c t  t h e  
s t e a d y  d e c l i n e  o f  t h e  i n c i d e n c e  o f  m u r i n e  t y p h u s  f e v e r .
A  t e n t a t i v e  s u m m a r y  o f  t h e  c a s e s  f o u n d  i n  1 9 5 1  b y  m o n t h  o f  o n s e t  a n d  b y  
c o u n t y  i s  a s  f a l l o w s :
T a b l e  1 3  
M u r i n e  T y p h u s  F e v e r  C a s e s ,  1 9 5 1
J a n , F e b , : I . C a r * A p r , M a y J u n o J u l y A u g , S e p , O c t . N o v , D e o , T o t a l
B r o o k s  C o . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G r a d y  C o , 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 k
T h o m a s  C o . 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
T o t a l  c a s e s  f o r  a l l  a r e a s  -  6
T h i s  i s  n o t  a  c o m p l e t e  s u m m a r y  o f  a l l  c a s e s  f o u n d  i n  1 9 5 1  b e c a u s e  t h e r e  
a r e  a  f e w  c o n v a l e s c e n t  s e r u m  s p e c i m e n s  t h a t  h a v e  n o t  b e e n  r e p o r t e d  a s  y e t .
C o n s i d e r a b l e  s p e c u l a t i o n  h a s  r i s e n  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  d e c l i n e  i n  
t h e  n u m b e r  o f  c a s e s  o f  m u r i n e  t y p h u s  f e v e r  i s  a  r e a l  d e c l i n e  o r  w h e t h e r  
t h e  c a s e - f i n d i n g  t e c h n i q u e  i s  n o  l o n g e r  a d e q u a t e .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  
o l d e r  p h y s i c i a n s  p r a c t i c i n g  i n  t h i s  a r e a ,  a l l  o f  w h o m  a r e  w e l l  a c q u a i n t e d  
w i t h  m u r i n e  t y p h u s  f e v e r ,  s t a t e  t h e y  a r e  n o t  s e e i n g  c a s e s  n o w  a s  t h e y
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d i d  p r e v i o u s l y  a d d s  w e i g h t  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  i n c i ­
d e n c e  o f  t h i s  - d i s e a s e  i s  r e a l .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  n o  r e a s o n  c a n  b e  
f o u n d  f o r  t h e  d e c l i n e .  T h e  r a t h e r  m a r k e d  d e c r e a s e  i n  t h e  r a t  p o p u l a ­
t i o n ,  t h e  w i d e s p r e a d  u s e  o f  a n t i b i o t i c s  a n d  s e v e r a l  o t h e r  h i g h l y  s p e c u ­
l a t i v e  r e a s o n s  h a v e  b e e n  a d v a n c e d  a s  t h e  c a u s e ,  •
C o n j u n c t i v i t i s  I n v e s t i g a t i o n s :  T h e  c o n j u n c t i v i t i s  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e
c o n t i n u e d  t h r o u g h  O c t o b e r ,  1 9 5 1 >  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  r e p o r t  f o r  t h e  
f i r s t  q u a r t e r ,  F Y  1 9 5 2 .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  b e e n  
t a b u l a t e d  a n d  a r e  n o w  b e i n g  a n a l y z e d  b y  a g e  g r o u p ,  s e x ,  a n d  r a c e .
F r o m  J u l y  1 ,  1 9 5 1  t o  N o v e m b e r  1 ,  1 9 5 1 »  7 1  p o r s o n - i l l n o s s e s  w e r e  r e ­
p o r t e d  o r  o b s e r v e d  i n  t h e  w h i t e  r a c e  a n d  5 7  i n  t h e  n e g r o  r a c e ,  m o r b i d i t y  
r a t e s  o f  2 . 7  a n d  3 . 5  p e r  c e n t ,  r e s p e c t i v e l y  ( T a b l e  l i j _ ) .
T a b l e  l i _ j _
B a r w i c k ,  C o n j u n c t i v i t i s  S u r v e y  
( J u l y  1  -  N o v .  l )
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R E G I O N A L  O F F I C F S
R e g i o n  I
S a n i t a r y  E n g i n e e r  D i r e c t o r -  F r a n k  R .  S h a w  r e p o r t e d  f o r  d u t y  o n  D e c e m b e r -  17,  
1 9 5 2  r e p l a c i n g  S a n i t a r y  E n g i n e e r  ( R )  W i l l i a m  3 .  S c h r o e d e / w h o  e n r o l l e d  
a t  U t a h  S t a t e  C o l l e g e  i n  S e p t e m b e r  f o r  a -  y e a r  o f  g r a d u a t e  s t u d y ,  M r .
S h a w  s e r v e s  a s  A s s i s t a n t  t o  t h e  R e g i o n a l  E n g i n e e r  a n d  C D C  R e p r e s e n t a t i v e .
C a n d i d a t e s  w e r e  r e c r u i t e d ,  f o r  a  1 2 - w e e k  s a n i t a t i o n  c o u r s e ,  F e b r u a r y  2 5 -  
H a y  1 6 ,  1 9 5 2  a n d  a  m i l k  l a b o r a t o r y  c o u r s e  J a n u a r y  2 8  -  F e b r u a r y  1 ,  1 9 5 2 .  
D i s a s t e r  a i d  e q u i p m e n t  a s s i g n e d  t o  t h e  R e g i o n  w a s  c h e c k e d .
R e g i o n  I I
N e w  J e r s e y :  A c t i v i t i e s  w e r e  d e v o t e d  p r i n c i p a l l y  t o  p r o m o t i o n ,  a i d  i n
i n s t a l l a t i o n  a n d  i n s p e c t i o n  o f  s a n i t a r y  l a n d f i l l s  f o r  r e f u s e  d i s p o s a l .  
N e p t u n e  T o w n s h i p  a c q u i r e d  a  t r a c t o r - b u l l c l a m  a n d  a  s i t e  o f  1 0 0  a c r e s  
a n d  i s  b u i l d i n g  a  s t o r a g e  a n d  w e i g h i n g  s h e d .  T h o  t o w n s h i p  h a s  a  p e r ­
m a n e n t  p o p u l a t i o n  o f  40,000  b u t  s u m m e r -  p e a k s  a p p r o a c h  3 0 0 , 0 0 0 .  F a i r l a w n  
T o w n s h i p  i s  p l a n n i n g  t h e  r e c l a i m i n g  o f  1 0  a c r e s  o f  f r e s h w a t e r  m a r s h  i n
Courtesy of the David J. Sencer CDC . Museum
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an e x p e r i m e n t a l  s a n i t a r y  l a n d f i l l . .  Bergen County i s  b u d g e t i n g  funds  
f o r  p u r c h a s e  o f  a t r a c t o r  and d r a g l i n e  f o r  a s a n i t a r y  l a n d f i l l .
The Rodent  C o n t r o l  S p e c i a l i s t  c o n t i n u e d  t r a i n i n g  o f  J e r s e y  C i t y  s a n i ­
t a r i a n s  i n  p r a c t i c a l  r a t  e l i m i n a t i o n  m easures  w i t h  d e m o n s t r a t i o n s .  He 
a l s o  s u p e r v i s e d  w a r f a r i n  p o i s o n i n g  o f  r a t s  on a dump. Equipment  and 
c o n s u l t a t i o n  were p r o v i d e d  f o r  t h e  Department  o f  E ntomology ,  R utg er s  
U n i v e r s i t y ,  i n  t h e i r  s t u d y  o f  r a t  e c t o p a r a s i t e  i n d i c e s  i n  m u n i c i p a l  a r e a s  
o f  Mew J e r s e y ,  E c t o p a r a s i t e s  have a l r e a d y  b e e n  o b t a i n e d  from o v er  
1000 r a t s  t a k e n  from, dumps by b u l l d o z i n g  and l i g h t  c y a n o g a s s i n g  o f  
bur row s ,  W inter  a c t i v i t i e s  w i l l  u t i l i z e  l i v e  t r a p p i n g  w i t h i n  b u i l d i n g s .  
New York: N assau  County i s  c o n d u c t i n g  a s e r i e s  o f  2 -h o u r  sem in a rs  f o r
f o o d - p r o d u c e r s ,  t h e  f i r s t  b e i n g  h e l d  i n  Garden C i t y ,  Long I s l a n d  in  
November w i t h  70 a t t e n d i n g .  Two' towns r e q u e s t e d  p r i o r i t i e s  f o r  p u r ­
ch a s e  o f  t r a c t o r s  and a n o t h e r  r e q u e s t e d  a d e m o n s t r a t i o n  o f  s a n i t a r y  
l a n d f i l l  o p e r a t i o n s .  The R, C, S p e c i a l i s t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  f i f t h  
o f  a s e r i e s  o f  s i x  1 2 -w e ek  c o u r s e s  f u r  S t a t e  H e a l t h  Department s a n i ­
t a r i a n s .  A 1030 d e m o n s t r a t i o n  was p a r t  o f  t h e  r o d e n t  c o n t r o l  t r a i n i n g .  
The V. C. S p e c i a l i s t  a s s i s t e d  the  New York C i t y  Fumigant Board i n  p r e ­
p a r i n g  q u e s t i o n s  f o r  a P .C .O .  l i c e n s i n g  e x a m i n a t i o n .
P e n n s y l v a n i a :  . a s s i s t a n c e  was p r o v i d e d  t h e  town o f  Ambler i n  i n i t i a t i n g
a s a n i t a r y  l a n d f i l l  i n  a 200—a c r e  s i t e  a d j a c e n t  t o  a s t e s l  m i l l  where  
c i n d e r s  w ere  a v a i l a b l e  f o r  c o v e r  d u r i n g  w e t  w e a t h e r  when a t r a c t o r  
ca n n o t  e a s i l y  w ork.
■¡;iscel l a n e o u s : Use  o f  c h i  or dan f o r  ro a c h  c o n t r o l  was d e m o n s t r a t e d
and a r e p o r t  p r e p a r e d  on c o n t r o l  o f  v a r i o u s  p e s t s  a t  E l l i s  I s l a n d ,  
ii combined. viPC-CDC r e p o r t  on m o s q u i t o  b r e e d i n g  in  w a t e r  c h e s t n u t  
a r e a s  o f  t h e  Hudson and Mohawk R i v e r s  was p r e p a r e d  and s u b m i t t e d  t o  
t h e  Army E n g i n e e r s .  D i s c u s s i o n s  were h e l d  w i t h  D i v i s i o n  o f  S a n i t a t i o n  
p e r s o n n e l  r e l a t i v e  t o  r e f u s e  d i s p o s a l  p la n s  and I n t e r s t a t e  Q uarant ine  
R e g u l a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  c o o k i n g  o f  ga rb age i n t e n d e d  f o r  h o g - f e e d i n g .  
T h i r t y - t h r e e  f i l m s  w ere  shown or  l o a n e d .  .
Reg i o n  I I I  ■
D i s t r i c t  o f  Columbia: The V, C. and R. C. S p e c i a l i s t s  p r e s e n t e d  t h e
t h i r d  1 -w eek  c o u r s e  i n  r o d en t  c o n t r o l .  S e v e n t y  p e r s o n n e l  a t t e n d e d ,
50 o f  them b e i n g  D. C. H e a l t h  Department  p e r s o n n e l .  R e fuse  h a n d l i n g  
p r a c t i c e s  were shown t o  f o u r  C h i l e a n  e n g i n e e r s ,  .
f l e s t  V i r g i n i a s  The V. C, and A. C, S p e c i a l i s t s  co m p le t ed  2 - d a y  c o u r s e s  
f o r  a l l  s t a t e  s a n i t a r i a n s  w i t h  f o u r  s u c h  c o u r s e s  b e i n g  g i v e n  i n  O cto ber  
and November,  i h o s e  w i l l  be f o l l o w e d  s h o r t l y  by 2 - d a y  d e m o n s t r a t i o n s .
V i r g i n i a ,  Maryland,  N o r th  C a r o l i n a :  C o n s u l t a t i o n  and a d v i s o r y  s e r v i c e s
c o n t i n u e d  toward d e v e lo p m e n t  o f  b e t t e r  i n s e c t  and r o d e n t  c o n t r o l  p r o ­
gram o r g a n i z a t i o n  and g u i d a n c e ,  A l e x a n d r i a ,  V i r g i n i a  was a s s i s t e d  on 
t h e i r  m u l t i p l e  s c r e e n i n g  program.
M i s c e l l a n e o u s :  T r a i n i n g  a c t i v i t i e s  w ere  p la n n e d  w i t h  t h e  T r a i n i n g
O f f i c e r  a s s i g n e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r th  C a r o l i n a ,  The V, C. "
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S p e c i a l i s t  v i s i t e d  s e v e r a l  l a n d f i l l s ,  i n  Reg io n  I I ,  o b t a i n i n g  u s e f u l
i n f o m a t i n n  r e l a t i v e  t o  p l a n n i n g  a l a n d f i l l  i n  marsh a r e a s  o f  A l e x a n ­
d r i a .  P la n s  w ere  p rep a r e d  f o r  a 3 - d a y  i n s e c t  and ro d en t  c o n t r o l  c o u r s e  
f o r  150 c u s t o d i a l  p e r s o n n e l  of P.  B. S .  d u r i n g  F e b r u a r y .  F i f t y - s i x  
r o d en t  c o n t r o l  f i l m s  were shown or  l o a n e d .
Regi ons  IV & V • - .
Ohio:  The R, "C, S p e c i a l i s t  has c o m p le t ed  a s t a t e —w id e  s u r v e y  and r e ­
p o r t  a l l  o f  c om m u ni t ie s  o f  5000 /  p o p u l a t i o n  r e l a t i v e  t o  r e f u s e  s t o r a g e  
and d i s p o s a l .  P l a n s  now c a l l  f o r  a s t a t e  p u b l i c a t i o n ,  s i m i l a r  t o  
R a t - b o r n e Di s e a s e  P r e v e n t i o n  and C o n t r o l  and a s e r i e s  o f  t r a i n i n g  
s e m in a r s  a t  t h e  d i s t r i c t  l e v e l .  The Ohio L e g i s l a t u r e  enact ed ,  a law  
a u t h o r i z i n g  r e f u s e  c o l l e c t i o n  and d i s p o s a l  t o  be  p r o v i d e d  a s  a c o u n t y  
u t i l i t y .  T h is  w i l l  e n a b l e  s m a l l  com m uni t i e s  t o  j o i n  i n  s o l v i n g  t h e i r  
p r o b le m s .  P r o p e r  r e f u s e  h a n d l i n g  i s  p r e r e q u i s i t e  t o  a s s i s t a n c e  t o  
c i t i e s  on r a t  c o n t r o l .  S p r i n g f i e l d  has  conformed and a l s o  has  p r o ­
v i d e d  an o r d i n a n c e  and p e r s o n n e l  f o r  a r a t p r o o f i n g  program. X e n ia  
and London have s a n i t a r y  r e f u s e  c o n t r o l  programs ,  a l t h o u g h  h i g h  w a t e r  
hampered t h e  l a n d f i l l  o p e r a t i o n s  a t  London. P ort sm outh  r e q u e s t e d  a 
co m p r eh en s iv e  r a t  s u r v e y  and re comm endat ions  on a program, b a s i c  r e f u s e  
s a n i t a t i o n  h a v i n g  been  e s t a b l i s h e d .
M ich ig a n :  The D e t r o i t  r a t p r o o f i n g  program i s  a c c e l e r a t i n g  w i t h  t h e
im mediate  g o a l  o f  c o m p l e t i n g ,  a l l  f o o d  h a n d l i n g  e s t a b l i s h m e n t s .  Sub­
s ta n d a r d  h o u s i n g  in  1)2 s q u a r e  b l o c k s  i s  b e i n g  ra z ed  b y  t h e  r e - d e v e l o p ­
ment c o m m is s io n .  An i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  program f o r  29 Rodent C o n t r o l  
and 12 S u b - s t a n d a r d  H ous in g  S e c t i o n  e m p lo y e e s  was i n  p r o g r e s s .  A 
r o d e n t  c o n t r o l  s em in a r  by  Ingham County H e a l t h  Department  was w e l l -  
a t t e n d e d ,  i n c l u d i n g  S t a t e  and D e t r o i t  H e a l t h  Departmen t ,  and F i s h  and 
W i l d l i f e  S e r v i c e  (F & WS) p e r s o n n e l .  A s s i s t a n c e  was p;iven t o  t h e  
M ila n  F e d e r a l  R e fo rm a t o ry  on p e s t  c o n t r o l .  C l u s t e r  f l i e s  were p r e s e n t  
and o f f i c i a l s  w e re  r e l i e v e d  t o  l e a r n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  h a b i t s  o f  
c l u s t e r  f l i e s  and t h a t  t h e  pro b le m  was n o t  due t o  f a i l u r e  o f  t h e i r  
g e n e r a l  f l y  c o n t r o l  program.
M i n n e s o t a :  F i e l d  s t u d i e s ,  i n  r e p r e s e n t a t i v e  com u n i t i e s ,  o f  t h e  r o d e n t -
f l y  s a n i t a t i o n  program have b e e n  c o m p le ted  by th e  R. C. S p e c i a l i s t ,
P la n s  a re  made f o r  a 1 - d a y  s e m in a r  f o r  D i s t r i c t  and S t a t e  e n g i n e e r i n g  
p e r s o n n e l  on March 13 .  The S t a t e  H e a l t h  Department  p la n s  t o  work  
w i t h  J u n i o r  Chamber of .Commerce groups t o - e n c o u r a g e  s a n i t a t i o n  a l o n g  
w i t h  t h e  J r .  C. o f  C . - s p o n s o r e d  w a r f a r i n  p o i s o n i n g  c a m pa ig n s ,  w h i c h  are  
q u i t e  e x t e n s i v e .  Morehead- and F e r g u s ,  F a l l s  have i n a u g u r a t e d  c o n s t r u c ­
t i v e  programs .  P l a n s  a re  t o  c o o p e r a t e  w i t h  th e  S t a t e  A g r i c u l t u r a l  
Department  i n  s a n i t a r y  programs a t  S t a t e  i n s t i t u t i o n s .
M i s c e l l a n e o u s :  I n  Kentucky,  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  f l y  and r o d e n t  s a n i ­
t a t i o n  through e s t a b l i s h e d  S t a t e  and l o c a l  h e a l t h  f u n c t i o n s  was e n c o u r a g e d .  
P l a n s  w ere  c r y s t a l l i z e d  f o r  a s s i g n m e n t  o f  Rodent C o n t r o l  S p e c i a l i s t s  t o  "' 
I n d i a n a  and t o  S p r in g  f i e l d ,  Ohio d u r i n g  t h e  n e x t  q u a r t e r .  F i f t y - o n e  
f i l m s  were shown o r  l o a n e d  and t h e r e  was a heavy  demand f o r  o t h e r  i n f o r ­
m a t i o n a l  m a t e r i a l .  .
the Da
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R e g i o n  V I
T h e  V .  C .  S p e c i a l i s t  d e v o t e d  t h e  m o n t h  o f  N o v e m b e r  t o ,  d e f e n s e  a n d  
m i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t  s u r v e y s  b e i n g  p r e p a r e d  b y  t h e  R e g i o n a l  o f f i c e ,  
( R e p o r t s  n o t  r e c e i v e d  f o r  O c t o b e r  a n d  D e c e m b e r  a c t i v i t i e s )
S a n i t a r y  E n g i n e e r  ( R )  I .  B e r n s t e i n  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  R e g i o n a l  
o f f i c e  a s  V .  C .  S p e c i a l i s t  o n  O c t o b e r  22, 1 9 5 1 »  T h e  R e g i o n a l  C D C  R ,  C .  
S p e c i a l i s t  c o n t i n u e d  o n  d u t y .
I o w a :  A c c o m p l i s h m e n t s  a n d  p l a n s  o f  t h e  S a n i t a t i o n  C o m m i t t e e ,  S i o u x
C i t y  S t o c k y a r d s  A s s o c i a t i o n ,  c o n c e r n i n g  r o d e n t  c o n t r o l  w e r e  r e c e i v e d .  
S a n i t a t i o n  a n d  u s e  o f  w a r f a r i n  h a v e  k e p t  t h e  r a t s  w e l l  u n d e r  c o n t r o l  
i n  t h e  7 0 0  a c r e s  i n v o l v e d .  ■
K a n s a s :  R o d e n t  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  C i v i l  D e f e n s e  a n d
i n  r u r a l  a r e a s  w e r e  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  S t a t e  H e a l t h  D e p a r t m e n t .  T h e  
W i c h i t a  r a t  c o n t r o l  p r o g r a m ,  w a s  r e v i e w e d  a n d ,  w h i l e  p r o c e e d i n g  s l o w l y ,  
i t  s h o u l d  p r o g r e s s  w e l l  b e c a u s e  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t w o  n e w  l o c a l  
s u p e r v i s o r s .  A  r e v i s i o n  o f  t h e  o r d i n a n c e  w a s  s u g g e s t e d  t o  i n s u r e  t h e  
r e p a y m e n t  o f  t h e  c i t y  f o r  r a t p r o o f i n g  w o r k  d o n e  w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  
o f  c o u r t  a c t i o n s .  T y p h u s  h a s  b e e n  a  p r o b l e m  i n  W i c h i t a  a n d  a  s u r v e y  i s  
b e i n g  c o n s i d e r e d ,  t o  d e t e m i n e  i f  i t  s t i l l  i s  p r e s e n t .  V e c t o r  p r o b l e m s  
w e r e  d i s c u s s e d  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  J o h n s o n  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t .
M i s s o u r i :  D i s c u s s i o n s  i n -  S t .  L o u i s  l e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t e n t a t i v e
p l a n s  f o r  e m p l o y m e n t  o f  a n  e n t o m o l o g i s t  n e x t  y e a r  t o  s u r v e y  t h e  m o s q u i t o  
p r o b l e m  a n d  d e v e l o p  a  m o s q u i t o  a b a t e m e n t  d i s t r i c t  f o r  t h e  c o u n t y .  C D C  
w i l l  p r o v i d e  a n  e n t o m o l o g i s t  ( H a r m s t o n )  f o r  i n i t i a t i n g  t h e  s u r v e y  a n d  
t r a i n i n g  t h e  l o c a l  e n t o m o l o g i s t .  I n s p e c t i o n s  w e r e  m a d e  o f  t h e  P H S  
H o s p i t a l ,  K i r k w o o d ,  a n d  t h e  M e d i c a l  C e n t e r  f o r  F e d e r a l  P r i s o n e r s ,  
S p r i n g f i e l d .  A n  a r e a - w i d e  r a t  c o n t r o l  p r o g r a m  w a s  p l a n n e d  a n d  p r e s e n t e d  
b e f o r e  t h e  K a n s a s  C i t y  S t o c k y a r d s  A s s o c i a t i o n  o n  t h e  s a m e  o r d e r  a s  
t h a t  a t  S i o u x  C i t y .  A  t a l k  o n  r a t  c o n t r o l  w a s  g i v e n  a t  S t a f f  m e e t i n g  
o f  D i s t r i c t  # 5  H e a l t h  d e p a r t m e n t  a t  S p r i n g f i e l d ,
S o u t h  D a k o t a :  A  d i s c u s s i o n  a n d  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  e m e r g e n c y  w a t e r
p u r i f i c a t i o n  u n i t  w e r e • p r e s e n t e d  b e f o r e  60 m e d i c a l  a n d  c h e m i s t r y  
s t u d e n t s  a t  S o u t h  D a k o t a  U n i v e r s i t y .  A  s h o r t  c o u r s e  i s  p l a n n e d  f o r  
s a n i t a t i o n  p e r s o n n e l  i n  t h e  S t a t e  n e x t  s p r i n g .  -
M i s c e l l a n e o u s :  P e r s o n n e l  p a r t i c i p a t e d  i n  m e e t i n g s  o f  t h e  K a n s a s
M i s s o u r i  P e s t  C o n t r o l  A s s o c i a t i o n s ,  P e r s o n n e l  w e r e  r e c r u i t e d  f o r  t r a i n i n g  
c o u r s e s  t o  b e  h e l d  i n  A t l a n t a ,  T o p e k a ,  C i n c i n n a t i  a n d  B l o o m i n g t o n .
S a n i t a r y  i n s p e c t i o n  w a s  m a d e  o f  t h e  a r e a  a r o u n d  O f f u t t  A i r  F o r c e  B a s e ,  
N e b r a s k a .  S u g g e s t i o n s  o n  r o d e n t  c o n t r o l  w e r e  o f f e r e d  t o  t h e  C h i e f  
S a n i t a r y  E n g i n e e r  o f  t h e  C e n t r a l  A i r  D e f e n s e  C o m m a n d ,  r e s p o n s i b l e  f o r  
2 0  b a s e s  i n  c e n t r a l  a n d  s o u t h e r n  U n i t e d  S t a t e s .  C o m m u n i t y  f a c i l i t i e s  
s u r v e y s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  t w o  c i t i e s  i n  K a n s a s  a n d  f o u r  i n  N e b r a s k a .  
S i x t e e n  f i l m s  w o r e  s h o w n  w i t h  5 0 7  a t t e n d a n c e .
Courtesy of the David J. Sencer CDC Museum
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R e g i o n  V I I I
T h e  V ,  " c .  S p e c i a l i s t  w a s  a s s i g n e d  t o  t h o  R e g i o n a l  o f f i c e  i n ' S e p t e m b e r ,
1 9 5 1 .  "  '  "
N e w  M e x i c o :  T h e  r o d e n t  a n d  f l y  c o n t r o l  a n d  t h e  p l a g u e  i n v e s t i g a t i o n s
a c t i v i t i e s  w e r e  v i s i t e d  a n d  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  S t a t e  S a n i t a r y  E n g i n e e r ,  
P a r t  D - 1 2  o f  t h e  P r o g r a m  R e v i e w  R e p o r t  w a s  c o m p l e t e d  f o r  t h e  S t a t e ,  
A r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  t o - a s s i s t  i n  a  2 - w e e k  S t a t e  t r a i n i n g  p r o g r a m  
f o r  s i x  n e w  S a n i t a r i a n s .
T e x a s :  A r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  f o r  t h e  a s s i g n m e n t  o f  a n  i n s e c t  a n d
r o d e n t  c o n t r o l  T r a i n i n g  O f f i c e r  t o  t h e  S t a t e  H e a l t h  D e p a r t m e n t ,  T h e  
V ,  A ,  C e n t e r  a t  W a c o  w a s  i n s p e c t e d  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  g i v e n  r e g a r d i n g  
b e t t e r  s a n i t a t i o n  f o r  f l y  c o n t r o l .  D i s c u s s i o n s  o n  v e c t o r  c o n t r o l  
w e r e  p r e s e n t e d  a t  t h e  T e x a s  P e s t  C o n t r o l  A s s o c i a t i o n  m e e t i n g .
O p e r a t i o n s  o f  t h e  J e f f e r s o n  C o u n t y  M o s q u i t o  A b a t e m e n t  D i s t r i c t  w e r e  
r e v i e w e d  a n d  r e c o m m e n d a t i o n  m a d e  f o r  m o r e  p e r m a n e n t  c o n t r o l  m e a s u r e s .
T h e  b u d g e t  o f  t h e  M .  A ,  D .  i s  o v e r  $ 1 0 0 , 0 0 0  a n n u a l l y ,  s u r v e y  w a s  
m a d e  o f  t h e  v e c t o r  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  i n  G a l v e s t o n  a n d  t h e y  w e r e  f o u n d  
t o  b e  o p e r a t i n g  s a t i s f a c t o r i l y .  M e a s u r e s  i n c l u d e  r a t  c o n t r o l  w i t h  
r a t p r o o f i n g  o f  f o o d  h a n d l i n g  b u i l d i n g s  a n d  p e r m a n e n t  w a r f a r i n  b a i t  
s t a t i o n s  a l o n g  t h e  b e a c h  a r e a ,  a n d  m o s q u i t o  a n d  f l y  s p r a y i n g  a c t i v i t i e s  
i n  b o t h  b u s i n e s s  a n d  r e s i d e n t i a l  a r e a s ,
O k l a h o m a :  C D C  p r o g r a m s  w e r e  d i s c u s s e d  w i t h  S t a t e  h e a l t h  p e r s o n n e l .
R e c o m m e n d a t i o n  w a s  m a d e  t h a t  s a n i t a t i o n  a c t i v i t i e s  f o r  r o d e n t  a n d  f l y  
c o n t r o l  b e  c o m b i n e d  f o r  m o r e  e f f i c i e n t  o p e r a t i o n .  M a l a r i a  a n d  f l y  
c o n t r o l  p r o g r a m s  o p e r a t e  f r o m  a  r e v o l v i n g  f u n d  t o  w h i c h  c i t i e s  a n d  
c o u n t i e s  c o n t r i b u t e .  F l y  p r o g r a m s  w e r e  o p e r a t e d ,  i n  L , 1  c o m m u n i t i e s  l a s t  
s e a s o n .  A  t o t a l  o f  3 2 6  K o r e a n  m a l a r i a  c a s e s  a n d  5 2  r e p o r t e d  l o c a l  
t r a n s m i s s i o n s  h a v e  b e e n  i n v e s t i g a t e d ,  n o n e  o f  t h e ' l a t t e r  b e i n g  c o n f i r m e d ,  
E n i d  h a s  a n  a c t i v e  r a t p r o o f i n g  p r o g r a m  a n d  t h e  i n i t i a l  r a t p r o o f i n g  i s  
c o m p l e t e d  i n  O k l a h o m a  C i t y .
A r k a n s a s :  O p e r a t i o n a l  a n d  t r a i n i n g  a c t i v i t i e s  w e r e . r e v i e w e d .  R e s i d u a l
s p r a y  w a s  c o n d u c t e d  i n  19  c o u n t i e s  a n d  m a l a r i a  c o n t r o l  l a r v i o i d i n g  i n  
l 4  c i t i e s  a n d  t o w n s .  R a t p r o o f i n g ,  r a t  c o n t r o l  a n d  s a n i t a t i o n  a r e  
p r a c t i c e d .  E i g h t  c o u n t i e s  o r  c i t i e s  p r o v i d e d  c l e a n - u p  a n d  p o i s o n i n g  
p r o g r a m s  a n d  t y p h u s  e v a l u a t i o n  a c t i v i t i e s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  17  c o u n t i e s  
w i t h  2 ,1.$ o f  t h e  r a t s  b e i n g  f o u n d  p o s i t i v e .
R e g i o n  I X .
I d a h o :  C o n f e r e n c e s  w e r e  h e l d  w i t h  t h e  S t a t e  S a n i t a r y  E n g i n e e r  r e l a t i v e
t o  t h o  a s s i g n m e n t s  o f  t h e  t w o  R .  C ,  S p e c i a l i s t s  ( S t a t e - w i d e  a n d  
L e w i s t o n )  a n d  t o  g e n e r a l  r o d e n t  c o n t r o l  p r o b l e m s  i n  t h e  S t a t e ,
M o n t a n a :  M o s q u i t o  c o n t r o l  w a s  d i s c u s s e d  a t  M i l e s  C i t y  w h e r e  t h e
p r o b l e m  i s  c o m p l i c a t e d  b y  i r r i g a t i o n  p r a c t i c e s  a r o u n d  t h e  c i t y ,
U t a h :  ¿ i  m e e t i n g  w i t h  S t a t e  H e a l t h  D e p a r t m e n t  a n d  F  &  W  S  r e p r e s e n t a t i v e s
w a s  h e l d  r e l a t i v e  t o  a d j u d i c a t i o n  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  P H S  a n d  F  & W  S  
r e c o m m e n d a t i o n s  i n  t h e  W e b e r  B a s i n  R e p o r t ,  F i n a l  d r a f t  o f  t h e  r e p o r t
r  CDC Mu
-33-.
w a s  s u b m i t t e d  t o  A t l a n t a .  T h e  r o d e n t  c o n t r o l  p r o b l e m s  i n  t h e  S t a t e  
w o r e  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  R .  C .  S p e c i a l i s t .
W y o m i n g :  A  2 - d a y  r o d e n t  c o n t r o l  t r a i n i n g  c o u r s e  w a s  c o n d u c t e d  f o r
o r i e n t a t i o n  o f  s e v e r a l  e m p l o y e e s  o f  t h e  U n i o n  P a c i f i c  R . R .  A r r a n g e ­
m e n t s  w e r e  m a d e  t o  f u r n i s h  C h e y e n n e  r o d e n t  c o n t r o l  a s s i s t a n c e  a f t e r  
t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  R .  C .  S p e c i a l i s t  f r o m  W y o m i n g .
M i s c e l l a n e o u s :  T o w  m e e t i n g s  o f  t h e  R o c k y . M o u n t a i n  T r a i n i n g  C e n t e r
a d v i s o r y  c o m m i t t e e  a n d  a  m e e t i n g  o f  t h e  . W e l d  C o u n t y  S a n i t a t i o n  T r a i n i n g  
P r o g r a m  C o m m i t t e e  w e r e  a t t e n d e d  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  R e g i o n a l  
o f f i c e .  I n f o r m a t i o n  o n  o p e r a t i o n s  o f  a p p r o v e d  g a r b a g e  a n d  r e f u s e  c o l ­
l e c t i o n  s y s t e m s  i n  c o m m u n i t i e s  l o s s  t h a n  5000 p o p u l a t i o n  w a s  o b t a i n e d .
C o s t  d a t a  o n  t h e  r e f u s e  p r o g r a m  i n  C o l o r a d o  S p r i n g s  w a s  o b t a i n e d  f o r  
t h e  c o m m u n i t y  f a c i l i t i e s  p r o g r a m .  S e v e n  f i l m s  w e r e  s h o w n  o r  l o a n e d .
R e g i  o n  X  '  ■
C a l i f o r n i a :  T h e  V .  C .  S p e c i a l i s t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h o  a n n u a l  B u r e a u
o f  V e c t o r  C o n t r o l  s t a f f  c o n f e r e n c e .  A  n e w  o r g a n i z a t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  
a n d  p l a n s  f o r  i n v e s t i g a t i o n  o f  s e v e r a l  v e c t o r  p r o b l e m s  w e r e  d i s c u s s e d .  
F i n d i n g s  c o n c e r n i n g  s w i m m e r s  i t c h  d i s t r i b u t i o n  i n  W a s h i n g t o n  a n d  O r e g o n  
w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  B .  V .  C .  C o m m i t t e e  f o r  I n v e s t i g a t i o n  o f  S w i m m e r s  
I t c h .  M i l l s  F i e l d  C o a s t  G u a r d  B a s e ,  S a n  F r a n c i s c o ,  w a s  s u r v e y e d  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  s u b m i t t e d  t o  t h e  C .  0 .  r e g a r d i n g  i n s e c t  a n d  r o d e n t  
i n f e s t a t i o n .  A  3 - d a y  c o u r s e  f o r  2 5  F o o d  a n d  D r u g  I n s p e c t o r s  w a s  a t t e n d e d  
a t  S a n  J o s e .  A s s i s t a n c e  w a s  g i v e n  t o  t h e  G D C  T r a i n i n g  O f f i c e r  a n d  B .  V .  C .  
o n  i n s e c t  a n d  r o d e n t  i n f e s t a t i o n  s u r v e y s  i n  f o o d - p r o c e s s i n g  p l a n t s .
A  S a n i t a r y  E n g i n e e r  ( S t a t e )  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  B .  V .  C .  s t a f f  t o  
w o r k  o n  r e f u s e  d i s p o s a l  p r o b l e m s  i n  t h e  S t a t e .  I n f o r m a t i o n  o n  w a r f a r i n  
w a s  p r e p a r e d  f o r  t h e  M a r i t i m e  A d m i n i s t r a t i o n  O f f i c e  a t  S u i s a n  B a y  a n d  
o n  r o a c h  c o n t r o l  f o r  t h e  G o v e r n m e n t  I s l a n d  C o a s t  G u a r d '  i n s t a l l a t i o n .
A r i z o n a :  A  p r o g r a m  r e v i e w  o f  t h e -  v e c t o r  c o n t r o l  p r o g r a m  o f  t h e  S t a t e
w a s  c o m p l e t e d  a n d  v i s i t s  w e r e  m a d e  t o  t h e  P h o e n i x  F l y - p o l i o  P r o j e c t  
a n d  t h e  D y s e n t e r y - D i a r r h e a l  F l y .  C o n t r o l  P r o j e c t  a t  C a s a  G r a n d e .
N e v a d a :  A  p r o g r a m  r e v i e w  o f  t h e  v e c t o r  c o n t r o l  p r o g r a m  o f  t h e  S t a t e
w a s  m a d e .  P o s t  m o s q u i t o e s  a r e  a n  i m p o r t a n t  p r o b l e m  a n d  r o o e n t  l e g i s ­
l a t i o n  e n a b l i n g  t h o  e s t a b l i s h m e n t  o f  m o s q u i t o  a b a t e m e n t  d i s t r i c t s  h a s  
b e e n  e n a c t e d .  G a r b a g e  d i s p o s a l  p r o b l e m s  a r e  a l s o  i m p o r t a n t .
M i s c e l l a n e o u s :  T h e  V .  C .  S p e c i a l i s t  s e r v e d  a s  P H S  r e p r e s e n t a t i v e  a t
t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o f  t h e  B .  V .  C .  O c c u r r e n c e  
a n d  a b u n d a n c e  r e p o r t s  o f  m o s q u i t o  s p e c i e s  p r e v a l e n t  i n  L a k e  T a h o e  
r e g i o n  w e r e  o b t a i n e d  f o r  t h o  W .  P .  G .  B a s i n  E n g i n e e r .  T h e  p u b l i c  
h e a l t h  i m p o r t a n c e  o f  t h e  n e w e r  i n s e c t i c i d e s  e g a d  r o d e n t i o i d e s  w a s  d i s ­
c u s s e d  a t  a  R e d  C r o s s  C o u r s e ,
Courtesy of the David J. Sencer CDC Museum
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WATER RESOURCES . . ■ '
R i v e r  B a s i n  O f f i c e s
N o r t h e a s t !  E f f e c t i v e  N o v e m b e r  1 ,  1 9 5 1 »  t h e  n a m e  o f  t h e  N e w  E n g l a n d .
D r a i n a g e  B a s i n s  O f f i c e  w a s  c h a n g e d  t o  t h e  N o r t h e a s t  D r a i n a g e  B a s i n s  
O f f i c e  a n d  t h e  a r e a  n o w  c o i n c i d e s  w i t h  t h a t  s e r v e d  b y  t h e  N e w  Y o r k - .
N e w  E n g l a n d  B a s i n s  I n t e r a g e n c y  C o m m i t t e e .  •  .
A c c o m p l i s h m e n t s  t h r o u g h  1 9 5 1  o f  t h e  P u b l i c  H e a l t h  I n s e c t  . C o n t r o l  S t u d y  
a n d  R e p o r t  G r o u p  i n c l u d e :  ( l )  A c c u m u l a t i o n  o f  a l l  k n o w n  p u b l i s h e d
a n d  u n p u b l i s h e d  i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  d i s e a s e s ,  v e c t o r s ,  a n d . p e s t s  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  w a t e r  a n d  w a t e r  u s e  ' i n - t h e  N o r t h e a s t ;  ( 2 )  E v a l u a t i o n  
q f  5 0 $  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n ;  ( J > ) C o m p l e t i o n  o f  n e a r l y  a l l  i n f o r m a t i o n  
n e e d e d  f o r  C o n n e c t i c u t ,  R h o d e  I s l a n d , M a s s a c h u s a t s ,  s o u t h e r n  k a i n e ,  
s o u t h e r n  N e w  H a m p s h i r e ,  a n d  c e n t r a l  a n d  e a s t e r n  N e w  Y o r k ,  a s  a  r e s u l t  
o f  p u b l i s h e d  a n d  u n p u b l i s h e d  i n f o r m a t i o n  a n d  f i e l d  s t u d i e s  m a d e  i n  
1 9 5 1 -  ( ! • )  C o m p l e t i o n  o f  t h e  P a w c a t u c k  R i v e r  B a s i n  R e p o r t  i n  D e c e m b e r  
b y  t h e  c o o r d i n a t o r ,  c o p i e s  o f  w h i c h  w e r e  m a i l e d  t o  a l l  G r o u p  M e m b e r s  
f o r  t h e i r  r e v i e w .
T h e  p r o g r a m  f o r  t h e  n e a r  f u t u r e  i n c l u d e s :  ( l )  C o m p l e t i o n  o f  t h e  :  . .
i d e n t i f i c a t i o n  o f  l i g h t  t r a p  a n d  o t h e r  f i e l d  c o l l e c t i o n s  m a d e  i n  1 9 5 1 ;
( 2 )  R e p o r t s  o n  s e v e r a l  b a s i n s  t o  b e  w r i t t e n  a s  s o o n  a s  a l l  G r o u p  . . .  .  
M e m b e r s  h a v e  a p p r o v e d  t h e ' P a w c a t u c k  R i v e r  B a s i n  - t e p o r t  f o r  s t y l e ^ o . f  
p r e s e n t a t i o n ;  ( 5 )  F i e l d  s t u d i e s  e a r l y  n e x t  s p r i n g  ( t o  l o c a t e  h a b i t a t s  
w h e r e  l a r v a e  d e v e l o p )  a n d  l a t e  n e x t  s p r i n g  ( t o  s t u d y  a d u l t s , o n  m o s ­
q u i t o e s ,  b l a c k  f l i e s ,  a n d  p u n k i e s ,  i n  n o r t h e r n  M a i n e ,  n o r t h e r n  h e w  
H a m p s h i r e ,  V e r m o n t ,  a n d  e x t r e m e  n o r t h e r n  a n d  w e s t e r n  N e w  Y o r k .
M i s s o u r i :  A  r e p o r t  on "M osqui to  I n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  R e p u b l i c a n  ■
5 v " r  B a s i n "  w a s  c o m p l e t e d  a n d  c o p i e s  w e r e  s e n t  t o  v a r i o u s  F e d e r a l  a n d  
S t a t e  a g e n c i e s  f o r  r e v i e w .  T h e  r e p o r t  " M o s q u i t o  R e c o r d s  f r o m  M i s s o u r i  
B a s i n  S t a t e s "  w a s  t r a n s m i t t e d  t o  a p p r o p r i a t e  a g e n c i e s .  _ A n o t h e r  r e p o r t  
o n  " M o s q u i t o  I n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  K a n s a s  R i v e r  B a s i n  i s  e s s e n t i a l l y  
c o m p l e t e  w i t h  r e v i e w  c o m m e n t s  o r  c o r r e c t i o n s  b e i n g  i n c o r p o r a t e d  m  t h e  
f i n a l  d r a f t .
W o r k  c o n t i n u e d  on t h e  c o m p l e t i o n  o f  a r e v i e w  d r a f t  o f  a p r o p o s e d  r e p o r t  
" M o s q u i t o  I n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  J a m e s  R i v e r  B a s i n . "  B a s i c  d a t a  a r e  •  
c om ple te  and  a s se m b le d  c h a r t s  a n d  g r a p h s  have b e e n  r e c e i v e d  m  A t l a n t a  
f o r * p r o c e s s i n g .  C i r c u l a r i z a t i o n  o f  t h e  r e v i e w  d r a f t  o f  t h i s  r e p o r t  i s  
s c h e d u l e d  f o r  J a n u a r y .
S o u t h w e s t - L o w e r  M i s s i s s i p p i :  S .  K  S c i e n t i s t  ( r )  F r e d e r i c k  F .  i e r g u s o n
w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  B a s i n  O f f i c e  o n  N o v e m b e r  1 ,  1 9 5 1 »  . t o r  w o r k  o n  
A W R R B I A C  -  C D C  a c t i v i t i e s .
A  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  q u a r t e r  w a s  s p e n t  i n  t a b u l a t i n g  d a t a  c o l l e c t e d  
d u r i n g  t h e  p a s t  s e a s o n  o n  i n s e c t s  o f  p u b l i c  h e a l t h  i m p o r t a n c e ^ i n  t h e  
A T T . I  a r e a .  T a b u l a t i o n  o f  t h e  1 9 5 1  d a t a  f r o m  O k l a h o m a ,  N e w  M e x i c o ,  a n d  
C o l o r a d o  h a s  b e e n  c o m p l e t e d .  A f t e r  a l l  o f  t h e s e  d a t a  h a v e  b e e n _ c a m -  
p i l e d ,  i t  w i l l  b e  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  a r e a s  w h e r e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n
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s h o u l d  b e  o b t a i n e d  d u r i n g  19 5 2 .  .
P a c i f i c  N o r t h w e s t ;  A t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  C h i e f  o f  t h e  D i v i s i o n  o f
E n g i n e e r i n g  a n d  S a n i t a t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  D e p a r t m e n t  o f  
H e a l t h ,  t h e  C D C  o f f i c e r s  a s s i g n e d  t o  t h e  B a s i n  O f f i c e  c o n f e r r e d  w i t h  
t h e  H e a l t h  O f f i c e r  o f  t h e  M e d i c a l  D i v i s i o n  o f  t h e  G e n e r a l  E l e c t r i c  
C o m p a n y  a t  R i c h l a n d ,  ' W a s h i n g t o n  o n  O c t o b e r  5 »  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  
v i s i t  w a s  t o  d i s c u s s  a r r a n g e m e n t s  f o r  a  s u r v e y  o f  m o s q u i t o  p r o b l e m s  
a d j a c e n t  t o  t h e  c i t y  o f  R i c h l a n d .  . ■
A c t i v i t i e s  c o n t i n u e d  d u r i n g  t h i s  q u a r t e r  i n c l u d e d  a s s e m b l i n g ' o f _ b a s i c  
e n t o m o l o g i c a l  a n d  e p i d e m i o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  C o l u m b i a  ¿ d v e r  
B a s i n ,  a n d  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  b i b l i o g r a p h i c  a b s t r a c t s  a n d  d i s t r i b u t i o n  
a n d  d e n s i t y  m a p s .  .
A  p r e l i m i n a r y  d r a f t  o f  p o r t i o n s  o f  P a r t  I  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  B a s i n  
S u m m a r y  R e p o r t  w a s  s e n t  t o  C D C  H e a d q u a r t e r s  O f f i c e  f o r  c o m m e n t .  C o m ­
p l e t e d  p o r t i o n s  c o n c e r n  p r i m a r i l y  b a s i c  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
p r o p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e p o r t ,  c r i t e r i a ,  a n d  t y p i c a l  e x a m p l e s .
T h e  s u b - b a s i n  r e p o r t s  w i l l  c o n t a i n  d e t a i l s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  a r e a s .
B a s i c  i n f o r m a t i o n  a n d  i n v e n t o r i e s  o f  W a t e r  R e s o u r c e s  D e v e l o p m e n t  p r o ­
j e c t s  h a v e  b e e n  a s s e m b l e d  a n d  f i r s t  d r a f t s  o f  r e p o r t s  f o r  t h e  K o o t e n a i  
a n d  C l a r l c  F o r d - P e n d  O r e i l l e  s u b - b a s i n s  a r e  p r a c t i c a l l y  c o m p l e t e d .
E n c e p h a l i t i s  S t u d i e s  -  B a k e r s f i e l d
E n o o o h a i T t T s  " i n c i d e n c e :  R e p o r t s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  C a l i f o r n i a  S t a t e
D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  H e a l t h  i n d i c a t e  t h a t  t w o  l a b o r a t o r y - c o n f i r m e d  
c a s e s  o f  W e s t e r n  e q u i n e  a n d  1 1  l a b o r a t o r y - c o n f i r m e d  c a s e s  o f  S t .  L o u i s  
e n c e p h a l i t i s  o c c u r r e d  i n  m a n  i n  K e r n  C o u n t y  b e t w e e n  A u g u s t  9  a n d  
O c t o b e r  2 ,  1 9 5 1 »  T h r e e  o f  t h e  1 3  c a s e s  o c c u r r e d  i n  r e s i d e n t s  o f  D e l a n o ,
o u t s i d e  t h e  K e r n  C o u n t y  M o s q u i t o  A b a t e m e n t  D i s t r i c t  b u t  w i t h i n  t h e
D e l a n o  M o s q u i t o  a b a t e m e n t  D i s t r i c t .  O f  t h e  r e m a i n i n g  1 0  - c a s e s ,  7  w e r e  
r e s i d e n t s  o f  r u r a l  a r e a s  a n d  3  w e r e  r e s i d e n t s  o f  u r b a n  B a k e r s f i e l d .
V e t e r i n a r i a n s  i n  K e r n  C o u n t y  r e p o r t e d  a  t o t a l  o f  1 3  c a s e s  o f  h o r s e  
e n c e p h a l i t i s  w i t h  d a t e s  o f  o n s e t  o c c u r r i n g  b e t w e e n  J u l y  1 +  a n d  O c t o b e r  1 1 ,
1 9 5 1 .  A  b r a i n  s p e c i m e n  o b t a i n e d  f r o m  o n e  o f  t h e s e  h o r s e s  h a s  n o t  y e t
b e e n  t e s t e d  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  a  v i r u s .
E n t o m o l o g i c a l  S t u d i e s :  D u r i n g  t h e  p e r i o d  O b t o b e r  1  t o  J a n u a r y  3 ,  t h e
f o l l o w i n g  m o s q u i t o e s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  s t u d y  s t a t i o n s  a n d  f r o m  M. A ,  D. 
s t a t i o n s  f o r  v i r u s  t e s t s :
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C u lex  t a r s a l i s 2 , 901+
Culex  q u i n q u e f a s c i a t u s 4 , 9 7 3
A n o p h e le s  f r a n c i s c a n u s 2 0 0
C u l i s e t a  i n o m a t a 1 7
C u lex  s t ig m a t o so m a •  1
T o t a l 8 , 1 0 0
D u r i n g  t h e  q u a r t e r ,  r e g u l a r  c o l l e c t i o n s  w e r e  m a d e  a t  2 - w e e k  i n t e r v a l s  
f r o m  t h e  s t u d y  s t a t i o n s .  T h e  n u m b e r  o f  C u l e x  t a r s a l i s  d e c r e a s e d  r a p i d l y
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i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p e r i o d .  A l s o ,  t h i s  s p e c i e s  v i r t u a l l y  c e a s e d  
f e e d i n g  b y  t h e  e n d  o f  O c t o b e r .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  n u m b e r  o f  C .  q u l n q u e  —  
f a s o i a t u s  i n - s h e l t e r s  r e m a i n e d  h i g h ,  a n d  e n g o r g e d  s p e c i m e n s  w e r e  e n ­
c o u n t e r e d ’  i n  r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r s  u p  t o  t h e  e n d  o f  D e c e m b e r .
L a b o r a t o r y  c o l o n i e s  o f  C u l e x  t a r s a l i s ,  s t i g m a t o s o m a , a n d  q u l n q u e f a s c i a t u s ,  
w h i c h  h a d  b e e n  m a i n t a i n e d  s i n c e  M a y ,  w e r e  a l l o w e d  . t o  d i e  o u t .  I t  w a s  
n o t e d  t h a t  f e m a l e s  o f  t h e  f i r s t  t w o  s p e c i e s  r e f u s e d  t o  f e e d  o n  c h i c k s  
a s  t h e  w e a t h e r  b e c a m e  ' c o o l e r .  I n a s m u c h  a s  e a r l i e r  a t t e m p t s  t o  c o l o n i z e  
C .  t a r s a l i s  i n d o o r s  w e r e  n o t  s u c c e s s f u l ,  n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  m o v e  
t h e  C .  t a r s a l i s  c o l o n y  i n s i d e  t h e  l a b o r a t o r y .  I n  N o v e m b e r ,  h o w e v e r ,  
i t  w a s  d e c i d e d  t o  c a r r y  o n  f u r t h e r  s t u d i e s  o n  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  
S t .  L o u i s  v i r u s  b y  q u i n q u e f a s c i a t u s ,  a n d  a  n e w  c o l o n y  o f  t h i s  s p e c i e s  
w a s  r e a d i l y  e s t a b l i s h e d  i n d o o r s .  .
A c a r o l o g i c a l  s t u d i e s :  T h e  o r i g i n a l  c o l o n y  o f  F o n s e c a o n y s s u s  ( =  L i p o n y s s u s )
s y l v i a r u n  a n d  a  s u b s e q u e n t l y  c o l o n i z e d  s t r a i n  f r o m  t h e  s a m e  s o u r c e  
w e r e  m a i n t a i n e d .  W h i l e  b o t h  c o l o n i e s  b e c a m e  c o n t a m i n a t e d  w i t h  t y r o -  .  
g l y . p h i d  m i t e s  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  q u a r t e r ,  t h e  t y r o g l y p h i d s  w e r e  a p p a r e n t ­
l y  . e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  s t r a i n  a s  n o n e  w a s  n o t e d  t h r o u g h  f o u r  
s e r i a l  s u b - c o l o n i z a t i o n s  i n  a s  m a n y  m o n t h s .  T h e  s a m e  t e c h n i q u e s  w e r e  
i n i t i a t e d  t o  e l i m i n a t e  t h e  t y r o g l y p h i d s  f r o m  t h e  s u b s e q u e n t l y  c o l o n i z e d  
s t r a i n .  T w o  f u r t h e r  e x p e r i m e n t s  w i t h  s l i g h t l y  m o d i f i e d  t e c h n i q u e s  
w e r e  p e r f o r m e d  u s i n g  t h o  u n c o n t a m i n a t e d  s t r a i n  o f  F .  s y l v i a  r u m  t o  t e s t  
t h e  c a p a c i t y  o f  t h i s  m i t e  t o  t r a n s m i t  t h e  ¥ ,  E .  e n c e p h a l i t i s  v i r u s  
t o  y o u n g  c h i c k s .
A n n u a l ,  s e r o l o g i c a l  s u r v e y  o f  d o m e s t i c  f o w l :  D u r i n g  l a t e  O c t o b e r  a n d
e a r l y  N o v e m b e r ,  9 0  c h i c k e n  b l o o d s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  r e p r e s e n t a t i v e  
l o c a t i o n  i n  t h e  s t u d y  a r e a ,  i n c l u d i n g  u r b a n ,  s e m i - u r b a n ,  a n d  r u r a l  
a r e a s .  S e r o l o g i c a l  t e s t s  f o r  e n c e p h a l i t i s  a n t i b o d i e s  w i l l  b e  m a d e  a t  
a  l a t e r  d a t e ,  .
S t a t e  A c t i v i t i e s
C a l i f o r n i a : ’  I n “ a c c o r d a n c e  w i t h  a  c l a r i f i c a t i o n  o f  m o s q u i t o  c o n t r o l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  B u r e a u  o f  A c c l a m a t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  w a t e r  r e s o u r c e s  i n  C a l i f o r n i a  b y  t h a t  A g e n c y ,  a n d  w i t h  
a g r e e m e n t s  r e a c h e d ,  a t  a  c o n f e r e n c e  w i t h  B u r e a u  o f  R e c l a m a t i o n  p e r s o n n e l  
i n  S a c r a m e n t o  o n  N o v e m b e r  8 ,  p l a n s  a r e  b e i n g  d e v e l o p e d  w h i c h  w i l l  
l o a d  t o  a  d e f i n i t e  c o o p e r a t i v e  m o s q u i t o  c o n t r o l  p r o g r a m  b e t w e e n  t h e  
B u r e a u  o f  A c c l a m a t i o n  a n d  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  H e a l t h ,  w i t h  
t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  U .  S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  
h e a l t h  a g e n c y  w i l l  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h o  s u r v e i l l a n c e  a n d  t h e  
B u r e a u  o f  R e c l a m a t i o n  f o r  t h e  a c t u a l  c o n t r o l  o p e r a t i o n s .  T h e s e  p l a n s  
c a l l  f o r  t h e  s u b m i s s i o n  o f  m o s q u i t o  c o n t r o l  r e p o r t s  o n  t h e  m a j o r  u n i t s  
o f  t h e  C e n t r a l  V a l l e y  P r o j e c t  p r i o r  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c r i t i c a l  
m o s q u i t o  p r o d u c t i o n  s e a s o n  w i t h  f o l l o w - u p  r e p o r t s  c o n t a i n i n g  c o n t r o l  
r e c o m m e n d a t i o n s  o n  s p e c i f i c  p r o b l e m s  t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n ,  » d a t e r  
r e s o u r c e s  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  p r o p o s e d  a n d  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  w i l l  
b e  i n v e s t i g a t e d  a n d  k e p t  u n d e r  s u r v e i l l a n c e ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  w i l l  
b e  m a d e  t o  t h e  r e s p o n s i b l e  a g e n c i e s  a s  i n d i c a t e d .
irtesy of the
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T h e  r e g i o n a l  O f f i c e  o f  t h e  B u r e a u  o f  r e c l a m a t i o n  i n  S a c r a m e n t o  w a s
v i s i t e d  i n  D e c e m b e r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  o b t a i n i n g  a d d i t i o n a l  d a t a  o n  
e x i s t i n g  a n d  p l a n n e d  p r o j e c t s  f o r  u s e  i n  p r e p a r i n g  m o s q u i t o  c o n t r o l  
r e p o r t s ,  a n d  i n  e v a l u a t i n g  p o t e n t i a l  p r o b l e m s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  c o n ­
s t r u c t i o n  o f  p l a n n e d  p r o j e c t s .  N e w  p r o j e c t  p l a n s  w e r e  s e c u r e d  f o r  t h e  
C a c h u m a  U n i t  o f  t h e  S a n t a  B a r b a r a  C o u n t y  P r o j e c t ,  a n d  t h e  S o l a n o  C o u n t y  
P r o j e c t .  M a j o r  o v e r s i g h t s  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  r e s e r ­
v o i r s  a n d  c a n a l s  w h i c h  r e s u l t  i n  m o s q u i t o  s o u r c e s ,  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  
o i  c o n s i d e r i n g  m o s q u i t o  p r e v e n t i o n  m e a s u r e s  d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  s t a g e  
w e r e  d i s c u s s e d  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  O p e r a t i o n a l ,  M a i n t e n a n c e '  
a n d  P r o j e c t  P l a n n i n g  D i v i s i o n s .
D u r i n g  t h e  l a s t  w e e k  o f  D e c e m b e r  t h e  F r e s n o  D i s t r i c t  O f f i c e  o f  t h e  
B u r e a u  o f  r e c l a m a t i o n  w a s  v i s i t e d  a n d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  e l i m i ­
n a t i v e  w o r k  o n  M i l l e r t o n  L a k e  ( F r i a n t  R e s e r v o i r )  w e r e  r e v i e w e d .  T h e  
M a i n t e n a n c e  E n g i n e e r  o f  t h e  F r i a n t  B r a n c h  a c c o m p a n i e d  C D C  -  S D P H  r e p ­
r e s e n t a t i v e s  o n  a n  i n s p e c t i o n  t o u r  o f  t h e  l a k e  a r e a ,  a t  w h i c h  t i m e  
o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  o f  t h e  w o r k  c o m p l e t e d ,  a n d  p l a n s  f o r  a c c o m ­
p l i s h i n g  t h e  a d d i t i o n a l  w o r k  r e q u i r e d  w e r e  o u t l i n e d ,  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k s  S e r v i c e  a n d  C a l i f o r n i a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  F i s h  
a n d  G a m e  w e r e  a l s o  c o n f e r r e d  w i t h  i n  r e g a r d  t o  t h e i r  i n t e r e s t s  i n  t h e  
p r o j e c t .
- *  d e s c r i p t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  d r a i n a g e  m e t h o d s  a n d  s t r u c t u r e s  w a s  
p r e p a r e d  f o r  t h e  M e r c e d  C o u n t y  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  C o m m i t t e e  f o r  i n ­
c l u s i o n  i n  a  b r o c h u r e  w h i c h  i s  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  
f a r m e r s  i n  t h e  a r e a .  T h e  f i n a l  d r a f t  o f  t h e  M o s q u i t o  C o n t r o l  l i e ? o r t  
f o r  t h e  p r o p o s e d  D e  L u z  R e s e r v o i r  ( S a n t a  M a r g a r i t a  R i v e r )  w a s  t r a n s ­
m i t t e d  t o  t h e  C o r p s  o f  E n g i n e e r s  t h r o u g h  t h e  C a l i f o r n i a  a n d  G r e a t  
B a s i n s  D r a i n a g e  B a s i n s  O f f i c e ,
N o r t h  D a k o t a t  E a r l y  i n  t h e  q u a r t e r ,  t h e  V .  C .  S p e c i a l i s t  d i s c o n t i n u e d  
t h e  e c o l o g i c a l  s t u d i e s  o n  p o t  h o l e s .  T h e s e  s t u d i e s  a r e  o f  p a r t i c u l a r  
s i g n i f i c a n c e  s i n c e  p o t  h o l e s  c o m p r i s e  t h e  g r e a t e s t  s u r f a c e  a r e a  o f  
w a t e r  i n  N o r t h  D a k o t a .  I d e n t i f i e d  l a r v a e  f r o m  t h e s e  s o u r c e s  i n c l u d e d  
C u l e x  t a r s a l i s  a n d  C u l i s e t a  i n o r n a t a .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  m o s q u i t o  l i g h t  
t r a p  c o l l e c t i o n s  f r o m  v a r i o u s  c o m m u n i t i e s  i n  N o r t h  D a k o t a  r e v e a l  t h a t  
t h e  t h r e e  m o s t  c o m m o n  s p e c i e s  a r e  C u l e x  t a r s a l i s ,  A e d e s  v e x a n s ,  a n d  
C u l i s e t a  i n o r n a t a .  '
T h e  V .  C .  S p e c i a l i s t  g a v e  a  s e m i n a r  a n d  l e c t u r e  o n  t h e  c o o p e r a t i v e  .  
F e d e r a l - S t a t e  m o s q u i t o  c o n t r o l  p r o g r a m  a t  t h e  N o r t h  D a k o t a * A g r i c u l t u r a l  
C o l l e g e .
M i t c h e l l  F i e l d  S t a t i o n
A  p r e l i m i n a r y  p r o g r e s s  r e p o r t  w a s  s u b m i t t e d  o n  " T h e  C o o p e r a t i v e  M o s q u i t o  
C o n t r o l  I n v e s t i g a t i o n s  a t  t h e  ^ n g o s t u r a  I r r i g a t i o n  P r o j e c t ,  H o t  S p r i n g s ,  
S o u t h  D a k o t a "  p r i o r  t o  a  c o n f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  B u r e a u  o f  R e c l a m a t i o n  
a n d  t h e  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  w h i c h  w a s  a r r a n g e d  f o r  N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 5 1  
a t  H o t  S p r i n g s .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t ,  t h r o u g h  t h i s  c o o p e r a t i v e  d e m o n ­
s t r a t i o n  p r o j e c t  a n d  t h e  f i e l d  c o n f e r e n c e ,  t h e  c o o p e r a t i n g  a g e n c i e s  w i l l  
b e c o m e  m o r e  c o g n i z a n t  o f  t h e  m a n y  m o s q u i t o  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  
w a t e r  d e v e l o p m e n t  p r o j e s t s .
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